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Friday, llareh 20th, 1931 
Cloakmakers Will three Weeks of Drive Net 42 
T~k• Part i~ ~·n Cloak Shops• Jobs for 3 ooo 
Air Protest Meeting ' ' 
no l olat -nl or tile cfOalt:aakero' Oolou, at 
lla ,... .. ,. ....... t•le ......-Mir. M'tl .. OD tbe HOO•· 
. .....- of u.. 8ou{ of Dtncton. - to tab 
"" Ill tbo .... ...tdoor _...,_llt .. ~~ 
CIOa plaaGI4 lor IIIIa Satazdar afleraooo, Karc:lo 
11, oa ttoloo S.aue. New Tort CIIJ'. 
,.._ ~- waa tat .. Ia ooa.tormllr wltb tbo 
- o! tbo Ouwlll r;S..,.u .. _,. ot 1M L t:. 
Q. 1f. U. Ill ~. wlaldl ,...... Ito -rt 
• U.. wid....- ac~...- ........ Ill Now York 
~ tba uopl- or tile JoiU UnompioJmeDI 
po.feruco to a1'0410o pai>Jtc oplllloo tO tbo cr&YI 
1 eiiiMtloa Ia wblc:lo till lllllltoao of ldlo moll llDd wo-
- the --"7 ....r 11114 tb•selY• oa a .....uat 
... -~a& ... to fora u.. Clly ... Stato 
,.........to to CNal• Jo'o aH wort for tbo •• 
~
fte -tlq will llart at I o'cloclc, aocl wW bo 
...,_ -, Noraaa no-. Rablol lie..._ s. 
;triM. Dr. loloa H. 1101- H81Woocl Brouo, Jaoob 
l'aAtn. Rabbi 8l4lla7 0014atola, A.. 1. at,...,.lr, 
.,.,...ll K .. ...., ... K. retutooo, J . uoe-.._ lo~ 
jlan- Naclor, Alit...._ Miller, Eatbor J"rr--. 
- .AIIIInM '- - will priiiM. 
Yelaa~eer Coam!tt-, Ullder Friell'• 
llepen "- .._,..--
P-a Sed ... New Plaa Ia 
Vlew.-shop. Jol• V~a• A--. 
tiOIU. 
Tbe YOlllnteer ~mltteOI. wbleb haf"e Mea 
worttac uter Ulo """"laloo of Bro. Hwmu 
J'l1ecl Ia tbo cloak latutrJ' Of Now Tori< o~
....-u.. ... ....-w.a -.. wlalc:lo a11J9114 Olll 
f roa odor &be-- ot Ulo tJaiM. report& u..t lt.o 
.. u'l1ty bu reoalte4 Ia pladac or "- ..... oa jobo, &Del lA orpoiJIOC U ..... taaloa doall: dope. 
Of Ulo tJ abopo, 11 jolaed , .. ladutrlal eo.aciL 
.. 101... u.. -...... -rauo,., -... tlt-
IOI&M till llereboalll 1A4leo' Oormaot AaoodatloL 
Ia · -· -. ... u ...,. tiOW .. atrtU, -
ot w1o1c:1o un- oat fOr_.. tloaa u.- waob. 
Tho UOioo wW coatlaao to t- " watcb Oil tb-
abopo DDIII lbe,- aetUL n- of ~ece -24 obopo 
... "wide" awpo, ooo Ia o Jlbbor, ao4 tllo rnt are 
toatracton . 
If' ork Dane . in Tltree r eel:• 
Tbla work wao a ccompll,lbed wltbl.a aboot tbrH 
·- Altboap tbo _,.lea liMit ...... at th 
- of IMUf7, u.... wu a tbne-weet lato"al 
Union Will Confer on su·rvey 
Of New York Dress Industry 
&ro.d5 Made by DreM Sbopt~ loto aoak 
Tr.cle 10 Be Akertalned.--c-fet"> 
eiaee Called FOI', 
"' atep towar• tbo lll••ti.PUo• or tba cltlh ia-
....., lo d <taralat to wllat oaltDI COlli &114 loalll 
· .,. IIU4o Ill d ... aWpo wao t&koa oa Karcb U, 
lftoa &&Iuton Nlafo, act1ac ,.-.at or tile ID-
tonatloul Lacllll' Ouaanl Wortoro' Ualoo, call .. 
...- Ulo u-U•• 4rnotan of Ulo draao .....,_ 
,._.., &114 4roM Jib_. -lallou to appollll 
- .. ..-... ""'" ... --lor &be.,.._ 
,.._. ot •cJo a 11n11. 
...... - -· tile u-...... lor ......... 
......,. to .. CIOIIdlleC.o4 10iaUJ! 1.,. lapartlal cJa&lr. 
.,.. Ra7molld v . lueraon ot •lhe dolk IKutrr 
8114 Impartial cb&lrmaa Dr. N. 1. Stone, ol tbo clrt!ao 
..... ,.,_ 
llar<:b U, UIL 
·~·~~•-•: 
nt lo tbeJeUrr ror• ud.ed to you aa.ocJa. 
Uoo b7 tr.e Joblt -.-. of tk Dftu aH Walltr 
aat.,..· Ulllooo oo Jaa.&af7 IL wltll rocard to lbo 
quuUon of the manufacture of oloa~• uct oalll Ia 
1111 alpoN ol tbe members of 70or aosoclatloa, anC 
... bocl7iac a o-11011 lht a lborc>oab.. lllYHIII• 
tnc or aacb " nne1. • • 
"W• tr.t tbot ""' wUI coaolder tbla re•atot 
w;ltb-lal, &M ._.ulcato wtu. u ot 10V 
eatUeol OODYellleDce res&rdlllc tile llxlac or a clat4J 
u4 place for thb coD.ftrea.c.e." -::;:,.,. 
no. latllt rar-lioaJ It ..., .. atollcl &bat 
....,., a aoafctnce wiU t&kl plato wllbla u.o am 
low .. ,., 
Uoe .. macle Ia &be oarl7 flltllre, wo ..,.....111 .. q-- eo meet Ia -'-llce wl&lo oar...,...,.. 
t&U-... to dlac- ....,. &M - tw tile ..._.., 
..._ - IIIU. - - - -- of floe 
"'llrfto" eallo4 ' ' tllo eoaauilto Ill - .._. 
....... - ... ~~---.. tbotr wort mallll7 ~ otopplac .,.,.-, ella• n-
alllll .. ....a INa U. tn.•eat17 tbo •-tloD 
ot bOOts taeid.eDtll toward.l lbe est.abllllllq tbe O· 
toot Of onrtlmo YlolatlOD Ia a JIYta Uop fOYil led 
other •~rtoaa contract ?JolaUotll, whleb were haa· 
4led b7 tbe orcutudoll department. 
T lte Neu Orranisinr ,.,_ 
'1'1>1 -I &nUIIIIDellt diY~ tllo doll< mar-
ket to 13 dbtrlcll will .. reta.laed, Bro. Prlo4 aalcl, 
w llh tbe buiDMt &eollll· ball411nc rooUu com· 
plaloto Ill tbolr cllllrlclll uoller · tbe jarlllllctloll of 
(Colltlaae4 oa - J) .-
H. Greenberg Will 
Supervise Local ·38 
~ill TeiJ!POrarily Direet Aetlridee of ~-­
Ladia" T.Oon' Union-Drum and 
Faunilleeip. 
Bro. BarTJ' Gnea.bors,- ot"Loc&l tl, ... 
uk.t<l laat - ' ' t11o Rnellllft u.N or Local », 
Now York lAdJ•' Tallora, to taka teiiiP"'VJ' tbarco 
u ouJ)OfYioor of tile atrlllro of t.blr orpa.laatlo~~o 
aacl acccpte4 tbo Ol(er. 'l'l>e New York membeni of 
tbe o. E. B. toot ap tbo oame mattar at a maoUac 
Jut week · .. , apPrOYed ~ alter a coamltl" of · 
Local » a_.red belore II. 
Brother o.-'*"c .._teq. est....s ·- llll 
• llU.O. &114 Ia DOW diY!dlq ILia u.. M~w• Local 
tl aod Local »- » - ao .be - ta1taa -'! of 
tile oltaatlotl. Bro. O...llors _..., ... -
coll 'a member mHtlllc of Local » to -uer - 1• 
aocl meau tor 1~ tile ladlea' tallon' or-
pnlzatkon wlllch wao aclmtue411 wealt:eaed al,.. tbe 
looo or lt.o strllto Ia tllo Ooatarlar AolodatiOa abops. · . 
Dr..U. and Fuarai RNip 
AI t ...... ~ of u-U.• - miiDbera 
,. 
&114 aci!Ye c--':in of Locol Jl. WI&J<II loot placo-, 
oa ~ --ac. llalell U. a& I W..t Ut!l 
lit-'. -.. Dorio Draala ... .._ .. rulal, -
--....._ ~.....u..arofu.. loeal, 
....... u..tr ..tpaUoDa. ... will-- ..,,....t_;,. . 
· of Ulelr- fto •ootlac aec1J104 U.......,.. 
tlou wltll n.n.. .. u.wleclclac at U.. - U.o 
lila& It Ia tile - - . tor tile - te -• 
-·a.·-...._ Nlllfo'• lalllt to tile .t.allatod Dtua Ku• 
....,_. a .... u.. 1Vbollaolo Dr .. Kaalltacmr-
W .a-Jatloo..-: 
Nagler and Hochman 
At Albany Hearing 
Striking Dress Workers in- Toronto 
Returning to· SeHied Union Shops 
.Yko Prnl ... u ........ N .. ~ aacl l•lhu Hoell-
- coaenl -- .-..-1•117 of tllo Now 
~- CIOat ... o- Jolat _,..,, atte .. e4 tbla 
!r-1. ot lbo r-• of Oeaanl llocrellrp 
DUiuk7 ot tbo l alerutlonal, a IIPICial bearlq .,. • 
loft tbo Committee oa lAbor of lbo NIW Tort 
Jla&o ANomblr, oo Ur.o Yarlo4ao a.a.,.»lo7DIIa l Ill· 
- t o billa PrUtDtlll- to tbl lA&IIIatoro at tbb 
_.... 
.baoar tbeoe Will are- -••t•ct b7 tbo ADllf' 
s.a ~- llor lAbor IMialatloo. dralt.ed ' ' 
l)r, · .Joloo ........ aa• .. ..u. .. ..--.to4 ~~ IN 
..-u.t oraulaKioL Bolb ..... .... tllo . . .. 
pot of a •••boo or labor ,.....,_ • • 
A u mbor of hacl .. c trUe aaloao aod central 
.,..... t broullooal \M Blato wDI .. rtProoonto4 a t 
__. llearla,. nero 1a ""'* tha& ott or Utla uarlll• 
.,_. --•• '""Ita will bo ..... ., ...... How 
.-. lt.>to aa7 at 141t loa" u neaplo,...oat Ia· 
.... Ja• oo Ita ot&tol4e ...,. .. lbo ~
~~ .. - . 
More Thaa 500 Wwken Go Back to 22 
StUlecl Shope - Oo.km•ken Ta 
TlaeDuelvee 11 Wee_ldJ - Seuled 
n.:-uen Give lOCTo Tax For 
Slriken. : 
Tbe reluru [rom tbe T oroato dre..t 'atrllt• &ell 
conlla .. to report rtl\ll&r ... ataad7 aotUetaeat.o 
wltb loclepeadtnt armo, oa o!fll<e alo.ce rob....., 
11, brlorlor up'~• total to U obO)IO wllb Oftr 101 
d r ... makera colac bla<k to work a.ador ualoa .. ,.. 
dltlotU. 
Tbt tntbuWm amoq U.. altlker1 OOD.lbatau .. 
aboted d tlplte tbo fact tbot Uto poUce boYa blea 
t.reallur Ute plctot Uau rotbor rollPir Ia tbe put 
t wo wteU, &Dd 'bat maDt eaaploten. ba.D4e4 I.a. u 
aoaodatlo~~o aro bolclla.r out &CIIlut a ae&Uomoat 
wl&b lila Ualoa.. 'l'l>e otrlkero "'" coDJicloat Utat 
wllbla a week tbe bulk ol l'he ab.opo .-w bo .Htllocl 
ladlflduatlr uod•r 111lllorm aaloa ooa4ttloD.I. 
oao or lllo ~• clrlll, Klao Boat Boado'•aa. 
loctlcl ap oa a cborp lila& abe ~ throwa a -• 
INIII "t 001 of tllo otrlkl-...ro. wu atalaa ... 
- • aailelf!l! ~ a aootb Ia t!!t ~ u4 
to cleporlll1otl from caaada, u W.. Ra .. elmaa 
Ia aot a cltloeL 'nla Mlltoa .. PIO'Otecl a elora 
or llldlcaatloo Ulroep tile - - aloa -· 
... , r.. oaauo. 'l'bolul • - _ ... , or tbo 
Caaacllall Tfado aaC lAbor o..-. ple4pcl bla 
orpalntloll to lpt tblll Upcwtatloa orclor, ucl tbo 
Toroato Wlltou at oac~lect tile cut to a 
blper court. ...... · 
.4ll.C«<'ment J1' orker~ PledBe to 
Finan"' Srrilre 1 
At a ....,.... •.tlac ot clol>luaa.loro oo 'l'llu,. 
dAy, Kar<:ll u . at tile Toroa.to lAbor Lr<tliDio at-
toacle4 br 100 '""- • tl*lca 1wu a...at-tr. 
adopted to &lYe 11 a WHit to tJio lllllt:la& ....... 
mal<ero ao looc ao &II• a trlb IDolA. A doclaloa 
t&koa b7 tbo ctr-. wbounr.ln64r-llodt: 
to work lll Ulo ootllad· abopa to cln too por - of 
lb•lr weR!p earutaA to tllo atrlb tu4 of tboll' 
follow .workero woo macte the foUowlac • • oalac 
a& 0 lar~l m .. UAJ. no t&z lh01l14 Del a IGloo 
1141>11.>1 """' aa4 obaal4 oa&llla tbo Uploa. to loaau 
tllo llc'at allcl to PIT -· ... oDII to oacb atrlll:ert ~ "'loU I\ ... latue" ·-' ,; - -
\ 
Elect Officers fo1· 1931 
B••laete A,eaa., Exenttiwe Board Hem-
ben To Be VotM For By Loeal 89 
Members OD Tbunday, ~ ... 26. 
A•toofno Crf•tllo. <UimlOll of U.. &! .. tloo COla· 
-mtUM of Local at, l talfaa Dre .. M - •r•• UatGa. ... 
DOtLD~t!d t.Mt t.be reptar uaw.al e lectloa ta tMt 
orpal.aalloa w111 lie bet4 oo Tlnua4.v; - H. 
TllelltllGtU&c wtU "tor all 1«14 Olld oapaW .. dalo 
of tile 4ffilt • or••ro• loc:al Ill all Ito ,,.,..... 01111 
mt:llbera F"tii1D& 'aaSoa c:arM-eolon k'owa etr 
rtd-&tttltlnc 10 aoo4 ataodloc .• • Ill " """lttd to 
TOlf, 
Tle foiiOWIIiC p1atN haTe bH.D dUIIDite.,c) &I YQt• 
lac bootu. 
o• .. of !.kal l._llii w: 33r•l 8 1 .. - From t A. M. 
to ; P. II. 
Chrut Cbimh, I H 1\'. 31th St.- Yro• ' .~ M. to 
; P. M. ~ 
... BtDGODb•rat om.C.e-Jl;; 4.2utl 8t . DltiJD.-Froa ~ 
lt A. M. to I P. M. . . 
Wl1Ua..1},urch O•t-.o. l'i·lt Jfoalroi:e .Af't . Bll:lra. 
-Prom S P. Iii. t.o 7 P . 11. ' 
LiM of i::.uldid4tf!a /or A.U 0/}icf!a 
General Secretarr: :t..ula-1 AzitoDI.nl. 
DueiDMs AltDta: Kate Ca.mp&DeUa, Jouph Couan· 
'-O, llarca.ret Dl Na.cc1o. Glacomo Dl Nola, Joho 
~lilo, Carllltlo la n4oll, FraDk Llbtrtl, Frtok Oll• o. 
JOie'b Pllctteno. Jouph Sa1e.rao. (\'ote for no more 
... u .. 7.) . 
Jltmbtrw ot EIH'Utt1'e iJo&rd: Autoolo A&ll: P~tu 
BoaaDao. llar-io C.ru10. Joe Cot~ Joupb Dat.doa.e, 
Arta1o D'EIII. Grace De LOaloa. J•ao F•rroro. Ml~ 
lie Flora. Leoo Galaoao, Tooy Ga:olalo, J<>bo (;elo, 
J-)b Glor4uo. Rote Ll<all. Pettt 1.1 CAuof, Jo-
eepb IUreada., ~aephJae !llnnda, Puqua.l1e Na&&r· 
rolll, Llna l'loo, Llnto Raltaoo. Daofllo !IAinltrl, 
Slllntore itaTeana, Gertrude Rua.o. (Operatore 
Braneb, Tote t or no mo~ thau J3.) 
Suto Aur ... no, Ant.bony Daroae, Daoetc Cattll.a, 
JonJh Dl Mella, Frank Ucclardl, Sttfano tonao, 
PoUto Vtc:Uute. (\'ote roi Do more thaa $.) 
.PI& Ftfl""'dO. LG<Ia lla~ra, Lllcli ROOI\Wdl, . 
SUila 8elunlo. (Fiovbera-\'ott tor or ualoaL) 
Collambla Maura (cltAll•ra); Co•llo.u Mlcllorl 
Marla PriJDaTera (uamtaera)-(Wiat t UaD(Oue. \"''te 
tor or .acaJa1t). 1 
Geaeral Manarer of Jolat Board:· Hoc:bn111n JuHut, 
-~l"ote ror or •••lnl4 
Chicago Joint Board .. 
Re-elects jfanaget· Biali~ 
-·--
1,150 Members ~·rt ia Balloti"S.· 
Tbe haul 'fOtiD& for malliA&tr &alii ~UIDfll 
aceot. or tilt Chlcaco Jolmt Boar4 t.oo11: placa oo 
Tllanday, March 6. VIce Preeldeat llorrtt Blatta, 
manarer, ,.., ,.turnoctto hi• pool wltbout opi>Ofltloo 
-....._ Ot the ftve caadklatn runnfog for bu•loe .. 
&l'fnti-Maa · Nowaclr, A. R.abl.aowUa, R. Rute.r, 
.s. LecltrllliD alld P. n .. tds.,-1\owack ••4 RabiD· 
owlu, prMtDC taeumbeat... W..re f.Hledl4. EJ"ftl 
• llundttd &od llty mom \era £ook ,_,t lo tbt t ollac. 
M~~r cuuf Sltop Cluarmen Cil'f!n Ci/ra 
At a aotlal ptbtrloc or tbe ,.rkera of tile ollop 
B. k lrlcliMWil, 4 Co. at Sch"'.art&'t Restallr:UII, COt• 
tta UJ to &lYe comradel:r nPI"fll..loa to tbe .olldu-
ttr Prt• alUDI &mon• tbrm, the 1bop ebalnnaa Bro. · 
A. Oottnatela and Joint BoatC: Ma.aacer Dlallt were 
• presemte~4 wltb v ah&&ble cUts. AU \.tbe qrl)er om.Ofte 
or lllo Jolot llOArd attended , tbla dlnnoc. · 
The workera of Dlac.k A" Cohen, aa0U1er doak 
abop, 1t a ahop meellns on the um.o da1. ~rt~~eDted 
to f.b t{t abop ebalmian. touta KltlD, a '¥ahaable 
wrts~ ~tcb. u a token ot appredatloa ot anyleta 
nndt'"- ~ 
RESOLtmON OF SOR.ROW 
Ill l~ fl! na"'t ot ol.lr Meml;le.n .hJp w o "' boll tu C' ll:· 
preu our cle~ 10rr~w at the untimely paulnc or 
our btJond brother aad tormt-r EICfi!UUYe Doard 
Diemb4r, DaTo Carl, who, (lurlo~ hie" 11tttlmt hnd 
deTOted bla taerrr And llff!'nrth to111·ar\Ja the ''P. 
• nJkUac of our Uafoa. t 
We moura our Jon. 
DA.VID GINGOLD, liiiDIItr 
IIA'UL OLI:ESKY, Str,.tary 
ll1lN WElSEL BEllO, Cb&ll'lll&a 
Watt.rtrGGf Caraeat 1rC1r:ken' Dalo•. lMa) :t. 
Three W eeb oj Drive 
Net ~2 Cloak Shops 
(Ooltlo•oct ,.._ Pace II 
the rupedltt tlt partm••'- u lleretofore. But 
wlthha eaclt ... Ulcl. tor o-rpata1 .. ,ai'JOH•• •ell 
ba~ • Ul M a ••-• aalt, • ltb a lloll4lq~ 
cll&nua aa4 a 111oU4ac lt6atary. no..""' 111o 
• orktn bi tllo ohopO, who will lle .eoa-td ~, 
tilt t.roloa for"- taltta fro• thel• Jolle le &UtN 
.. tbdr erpallatlooal dotl... It wtl1 ... "'• .. u 
ot tbe 'bio1141ac cloalra&a 1<1 k- a ell- oa "lt7 
&hop 1a tlte ~•Udt•c. AI eooa aa a •ew •Ht aont 
lo be wUI .. Ia a -llloo to .. lofotllltd of IL Ia 
eadl or U..e J3 dl!lricll O.tre wUI be a ·a~&al co• 
aJttee of l fe, 't!llo.te dut7 St wut lte to swptnlst 
the )uUdlac ebalnntn of tbelr dJ.ittSda aM coor-
4lnate their • orlt. Katb committee of • •• Ia to 
~ect a t'h&lnnae. •nd tbe eb&lrw•• ot tbe J1 dt"' 
trletc will f'ODtfJOI .. U~e f'lfe\Uhe llodt uMu t a.e 
'bollcib.c plaa. 
.UDder U.e _.,. po!u tbe UnSoo lfiJJ k la a JOtf. 
UQ:a. &o use all tbt ualoD I M"DS bl a ci•u b•UcUac 
.Ill 111 dort t.o OtJ~Dit.t all ••• -.u.~oo ahopo Ia 
tbe &Nile ltuUdlAJ, Tb.ua uery w-orker la tbt I• 
doatJT, Bro. F>ttd f•tlo. wtu be moblllit<t 1o0 ••lP 
in tbe orp.m.b.ado a work. ...., 
' ll f. U J)('<'ted t.Mt tbe Unk>n •Ill devote •»tc:lal 
atteoUon to the 111All jobbtn• lrm.s. when tbo new 
plan cei& Into tall awtnc. Tb~u.a:h J11 eoetrol o•tr 
bul:kllass the ur('.\nla&.Uon departmftn tKl)ee.tc to 
nrtke at them tbNua;b c.htlr ~tractor.' ahOJII. 
$ve Star Final" llealth 
Cenlea· Benefi_t on Apt·il 28 
Conle&-encc on Labor llDtl Health It 
. .\roueing Intereli\ Ewery,.•bel'f!, -
Womeu'8 A'"lliary to UD.ion Heahb 
Center Orsaniud. · 
''£l~e- Star F1nal.'' that tK,E~!Kt ptllr t.1 Lou1a 
WeJUe.akorm. hAt be~n taktn by the '"tomtn"a 
Ata:llluy to tbt Un.Joa lleallb Ctuttr for· A'Pril :1. 
The )ledl~l Utpa.rtnu~nt Of the l.io.loll llNh.h 
Ctntu, ,..hUt not a thatlt.able l.et t.ltutlon. bu bad, 
nuertbelew. to , • • ,~ ear~ for ··~e Dnmbifr or Ul'l• 
empktJ'ed trte ot f:h&flt', lt Is natural. tbe,..tore. 
th.a.t the t:ntO.n Ht alch Ce•Her •bould Lad itaelt wllb 
&....deftdt. wltlc.h.. mutt be ruet J! tblLh:c.e. t-Are. oL the 
uDemplo)'ed is to co on. 
· Resders ot j'Ju.ulc:t~" are urctntJi ttoqut.stN to 
&&slit the IC-&tlluHln b7 not arranglnc aa,y enter• 
t'alnment for that ,..,.~nJnr and by puTC).ufac •• 
many Ucke~ •• th' T .. an poulblr dlaPOte or. 
Mall onJtn CUt" It 131 ~t 17th Slrf.et, Tel : 
StUT1't:u.nt ,..':(IU. 
Hf!fllth wn/f'ren"e . <frtrtl('t• lnrer f!at 
The CoafeNncc on lAbor and Heiltb. sebeotfuicd 
to; AprU 24, at 1ate Ruue.l Sace A.udltortam. · UO 
Eaat !!nd St~et. Is a.rouetns much !ntue11t amon.: 
the, labor people ot Ortater New-York. u wt U "' 
amon~ other &1'0UIJ8 Jnteruted Jb. the problem or atck-ne~• amon1 wan earnen. 
The dlaeaqfon wUl r•nttr a Nuad qot'IUous Auch 
u: The \J5b t.."'•t or etdlcal and d.eatal care: 
doetor btll' and lht attitude of lhe _protM&Ioo to-
wan! ...orke,.· bealth IMtltudoa. For the profH-
akln. tbe Qe&ktrw: •Ul hat-ltHie SecaLOr Cope_laad, 
Co.mmi!.SOntr or IJtAllh Shlrley s. \\·noe, forlber 
Health COmmfuk>ntr LOut• 1. Harrlt. Dr. T. 111a1t 
or the Metro·StQlftau Ute h1sun.uce Co .. and Oll'lfl'«. 
Commlsdoner or lAbor France. Pertllol Wtn 
apeak; for lho Labor llt~partmeot of NeW York St.Q(~. 
Tbe sp.eak~rA t~>r tho labor mo~ement t.ndmld 
Jluab Fra,.-ne an...t )tanht w ·Woll or the Amuh:an 
F ederat!oo ot LabOr, John Su\JJ\'"an and J ohn O'IIAn• 
loft or the New \*crt &tate F~Je.:ation or Labor. 
Joa<Ph P. IITao ani J&mu Qutao ol l~o' Ctntnl 
Trade aad Labor COOAdl, B. S~blt~ln;e.r and Do' ld 
Doblaety of the IDttmatloaaJ La.d!u" Garment 
Wort•" Onion. D. C. \1>de<lt of tho J•J'Iob DaiiJ 
ForT&rd and lforrla IJUiqult, ~OUft.\~1 t<tr " the J. 1 .. 
o. w. u. 
A Jar&(\ AUIIft'lltf lt f\J.~('ltd ~0 ~tttlkl. .. , \ 
W,omtm'• .4wriUttry Formed .. 
A Women·a Au.tiiJ&f)' to lhe Colon UetlUa. Cfntllr 
hu rectntlt bt<ft orrautua with Rose Scbat-hler-
ma.n a.a cbatroJaa. )leny . -oUat!.a or the labor more-
me.nt ADd tbot-e JoterHttd Ia the Ua~a Hta1tb.._ Cta· 
Jt.r haTe "il..riady Jolllf'd tt. \ 
11"o.mn nadtro ot l\l8TIC& &nO cordl&ll7 lntlt .. 
to 10Ja. I' A IlL!.~& J.l.· lt~liiA.If. 
Dr. Lillian Ep~teiu 
Gin•n Snrpa·ise Ba~quet 
Tea Yeen ef Sl!niee Ia Dental Cli•ie 
Clvea·Reeepitl- by ~iatee ad 
Unl- r.-.r-
Dr.· L.UUa11 E:l'ttt• l». Utltla'l,t director ct tM 
Deatal C'Uak eo••eted '-'1 tM t;a!o• lrHIUt 
CMttr . ... Meortd at a ••r'Jirit.t 4hmer cin• '' 
""" a..taOd&.:.H u .t &b e f'f'PtMt.tt•the. ot Ute 1. t. 
0. W. U. <-• l.b4' llo&rd ot cUrect m ol tlle Cr•un. em. 
8atllr41.1. F•b,...,. 7. 
Drr EJ>oteio bN ~· uoocl&ttd wu~ tbe Oftltal 
Depattmerlt ot tllt Ctnttr tor tea YfiQfl. aad baa 
•un ft crow from a nWI cltalc c»nt&Jal.o1 a tew 
d1atn to the Jtadl~ <'OOperatJte • •ton labor iotU. 
lutloo of Ita ·111o<1. Dr. Jl&a Prl<t , dlredot or tb• 
ell.ah:. utfod u tOU'-.Uter. Ia bb ID!tlat rtM&tka 
ke CAYt a \rid rt1'1tw et tile 4epana~n:t•s W'Ot' 
fNID .It$ J.att Jt!oa. &00 fAkl I)IKial tr!kte to J)r. 
EPittta• ('()ct:Un:Uoa to Jta ~e-11 u ·toJU»I tn 
dewotJ.on &nd abUJIJ'. 
liiUTY ~·&cdtr, tor lna.DJ run directly •••oU. 
~tf'd w1t.b tbe !Jtallh Ctn1tr, on Khalt of the Boer~ 
or dirtc:rorl, ot tbCI Jnttlt!UJoa. eula~lif!CI Or. i-. 
attlln't b\:s!nus tAct. anUabtlltT \OwQrd.s paut~ .. 
and htr aH aroun~ l!ce ln.fhaenec oo the d.aUy ae-
Uvltles or t.te dJDlt. Dr. Gt'O. Jl. Prtee. '"-cltTe~tor ot 
Ute \iiOinll Ut:&lUl t:t Dtfr, prtce•u.d a haftodiOID• 
kilt t.o tb~ .,.. ... or honor, Ia ~hl't.iou Of ku 
loyal c·~r.. Dt~~J, Scan aad Warre-D spoke 1n tb• 
M•e w·ta,. «Rd. tbf' tautr tndtrf;C! her a Mautitlll 
tokea or ~;ooct ttnow•bfp to iit'balt or tbe atatr. 
Mt.u riuUn~ .N." Ne•ma.n, tubllelty director ct U•• 
C.attr, r.trEutil tbl Goe qua.Ht1H or Dr. EplttfD 
and che inftuence or her Ptreoul -charm. SamutJ 
J"'~.rtnntttt'r, rnanaa tr or L-ocal ~t. ah!l cbalrtoAA ·of 
the C•ntu·s bOard or dlrtelort, &Ttetfld t )Je DtDial 
Df.t'Artmeot an-d Dr. Epelela e~Pt"ciJ.llr aDd IH"'ID-
Jatd ~Dtf.nueU tvPPott to the work of tbt Ceuttr. 
J os. Spf<tlm::c, Jo. d:.e oaree of l..oOUIJ ~!. up~f"<'-' 
etmUar t,.e-1tnca. 
DutiiiUio~· P•y• Jr arm Tribute 
D6T1d Otlbllk!ky. S~·refaTJ·T'rtNurn O[ ~be h:• 
ternatfoaAJ, •M~!DK ln. the na.mc of tbe t;n\om •• 
a wbolt. patd a • -Mm tribute t. Dr. ·Eps-\eln. who ~ 
la tloJo~ spltrultd work tor tbe labor ·n,ovement Ja 
the. h"t:tlfh ..:.!:,.OD5Nvauon tleht. "Dr. J..:t,stela to tal 
ta !lOt a atl'AJJC~r,•• Sttrtta.rt Dub!nuk.r dt'd&rtd, 
"t~be h · Onf: of us, a •levotcd fr!tod of the Uatoo, 
evtn thohch sbt s.a not a mtmbfr oc otu orcaati.a. 
tJon: 1 am anre that n~ mautr • here l.J!lla.n J:pstt1a 
ahoald thul llerult. &ho fl•14 ahra1'a be tbe AJBt 
frltnd or our a:o•~!"<'llt. the u.mt ,t.Ago.cb aupportu 
or our ldta.!& .. Bro. Dubfni ... J al-.n prelaeott hl&blT U1• 
wort (If Dr. Cto. 11. Pf'lfo an4 Dr. lolu .Pri«. w hq 
bat"c Utrootsn an 1b.e 1)0\at re.ua ct a:tress and ator• 
c.-onlrJbwttd th\>.tr bftt lo Pf6101'-1:t..anc1 to f'!:t1)&114 )bt 
wort or tbe Un.!ooo Jttalth Center dut,Jtt ad\"hal\7 
and baNhhtp_ ' 
TbO eren.hag tame to a t-l~e with the britt r~ 
aJ)Ondln,; spee<'b Or. ll:peteln made when the touta 
were ended. l• a •oleo "'hh.•b dkpiiJ'td d t f'P emo-
Uoo abe &bao~W an f._(WIIO who came to 'bo11or lii t r 
at the &urt~rke di"ner. ~mpha.allfn.r &boTe aU tb1 
pohn U••t bet wor- eoo~ aot l are Mf.a u "!.0" 
ducth·e Wtf'e it aot Cor tbt lo,-all.r ud toJhla.rH.J 
ot hn & 11-<M·!at--, wt:o. lUte htrnlt, are chtn,. tbetr 
~t t o tbS.S •·ork or ut<'rlnc to tbt htaltll of tbt 
wor"ter1. .. It Is not ouJ, a Job 1"-.at we ate ltohJiac 
lttrt-. •·8 a.re abrorbe.tl in tho wort of an JostitutJo.a 
that hu- a .. nr~t auU a DJinlon, and tllO&e ot \1.1 
who lake_ a -t.Jn~•re Jntotittl In ~bla work are ro. 
warded to a Sl'(!at utent by tht Cloothtueu upan .. 
,..,n of our a( tlVHT. by the proratao or future •• 
v\!'10prutot lt h-olds to all of U8, pkl&tttra In workfl'l' 
htallh •~r, fce. and to tbolt wlao ba1'e Jolatd ua Ia 
l&lH' )~Ma l llkt." 
Vmt"" 11t P~abJtutl•n: Uncrat Oill~: 
N j~?ti(h~~~ .. ~~: l'(, I w:r.r't..,~~- t .I· c. 
aL:NJ. &CtU~E,~u•;n, l"ru. D. DUDINSKY. IC'.'e'J ·Tttu, 
IIA .. 0 . »Alii• • • IN.al•• 
s.-.,,...,,:~t'~• ,,,~ ••l• t• ••••~ n• ,._, ,,.,. 
"\ 
• . I 
The·· tast Two Months In Montreal 
., YICUII... llllA&L NIN.I:IIG 
.. _ .. -. l ... t _., _ 
., ........ .. ~ 
I& 1o ..., .. ol& _.,. ola<e 1 llaro ...lea Ia Moau.~ OV MODINU •-betl are IIOW looklllll: lonr.,. 
Ia tllaqe Of lito local 3olat (loOiacD Ill lito L L. O. to Me1aC - DIIIIIMtJ' Ia ll011troel apla, u llo . 
11'. U. locale, u4. I JMR, tllal a report oa coa~· .,...._ lla -WI. If lbo -lMiro rallr • ......,. 
UOtu ~eri ... 011 ar on ......-, 1o abOal doe. !be UaiOa ••• .... uoeo to do the fOOd wort thor are 
Fltll a lew .,,,... eoarenalq lbo olluUoa u II aow 4olq. 
....... prior to ar cooalq boro. Tllato bo4 bHa · 
loo aacb ~IUco Ia MoaUUI, otMirolr too aarb for All ., IF'-ork 
lila ~eal" Ill lila localorpaballoL Ia IA<I 11 wu I JlliU •• are "'17 lati\T llero lA llloatro&l. Wo 
pollllro tlllelr wllb U.e ..._.lou n!c!a !t treotod lla•o pltatr or ••~ u4 oar people are all lA lito 
lllat wao ... _. .... for Bro. Am4ar'o. mt pndetM· abopo, aome ollltom maklo& 1004 mooer. Ia ceoerat. 
aor't, lta,.lnc tbe oace "bf aaDIJtr. tbe people here are maklaa a lido«. aa4 It It were 
liT drat talk upoa NDllo.c btt·t wu to ctt ta DOt for the .. l'QIItlea'~ and tbct rrtcLion atlrred up 
touch wllb tbe aetlo mHDbefl aDd tmpor~los upoa aomeUmt aco. thtal't would bsTe bHA rlabt. We 
ta.taa u~t It thue trfcdou aad. d.uhrt were to co• · !la.,.e bad. DO •erlou troab!e 1r'lt.b. aar of &.he tm· 
t aaot tb~,. are t.ova.l to do rut d.amaace to the p1oyen 10 t·u. ylth tbe tnepUoo or routfoe work. 
• ••bert; and to the Ualon. )lootrtat ft DOt a bla The d,rtll lDdu.stry In Mootrul It ttlll ao open 
to• a Hilt .. ~tw Tort or Chlraa:o. aod It It not 4111· 
l ol4. The ,,...,.,.,.. Ia the local obopo are worlr· 
Ia& aD4ot aupealla~ coadltloat aa4 for aabel!eY· 
aw, low WI& ... If ... - lla•o a ....... ~ 0 ........ 
bor w11o • o4.nlaada llow to •ul w1111 ,.,.. •• ~ 
,...ken, • • would poaslblr H able to atart a ualoa 
JDOYement araoo1 them. So tar. bowuer. we bana'& 
aotooe Ia Yltw. thou&h Wt hnea•t tatlr.l7 rtna 
up the e.•orL 
lla7 I add tb:U I a:o ltlliDI trODderfU1 JU~DOrt Ill 
Ute olllce trom Brotbe.rt Eaton aad Karur aotl froa 
all the membert or the Johu Oouaell 
They art. let It' I ·~r to their ·eredtt. a • oad.erhtl 
croup of p.eople. I alao want to menUoa. tbe ~oun~r 
lad7 ta OW' olllce. lUu Jacob•. a splendid worker 
a ad ' an unt to our orpalutloll. 
~ We bad btre recently Comrade f'ortnoy (:\oach}. 
of U•e Polish nund, and be bQ,d ll nice metllat: )t 
wblch our do2lcnuaers wero nrr welt r~prt~t!Utfd. 
Wt &re trrio& tO cooper:lle wltb blm In N fbln' 
tuad1 for the mtulou be btd bee_o sent bel'l' by lhe 
P411Jb trade nalon1it.s and comradts. 
colt for the cmplottn tO lnra or trtcdoo~ aod lfbt· 
IDC In the W'Ofktrl" Of'Cotolutlon. 1nd tTentuatlt, to 
rak• adl'a.tttas• or lt. 04 aceouDt ot lbi.J cltuea· 
al..xa. t01>. tbe aC'lll't mta. lo tbe loca.lt wen ...uUoc 
lbtlr tM"rcift aacl a ot del'.ot:.ac lhtm to tbe tmpar-
uat work at baod-the tmp:-oremtat ot coodltloo• 
In tbe abopa. r 100n rouod out th:.t tbe 1X'9J>Io to 
wbOm. ~ a-poke were begi.nralnf tl) feet tbemtel1'tJ 
tbt thMe inttmal cotatroY't>t~IN '"J bee:. c~;rrltd 
• uute too f.tr .• 
A Meeting 'With Dress· W or~ers at Collinsville 
81!/orl! and NoJc< 
r rH~n ~!tended meet.lDJn whh tl•o J!llot Cuunell 
a t.-1 :.l•o • ·ltla • all the kx::t1 uecuct•~ bo~rdl_and 
ttiH to imprM• upon t.htm tbt ft\i':tllht.l DHd tor 
wortla;: to llarmoot. uolts tbt-7 waute-d to laud l m 
• No )laa•a LIDCI.'• Tb~ nes.t thin,-:~ seneral mem· 
ber n'eelf.n& wa.. C'alled wblctl •S4 ferr well at~ 
ttadtd. aDd tbert l reminded 'tbe 31oatru1 Cloak· 
••-'tt• or tbe cooclltk)D.l wldch exlt~ed ia·thelr sbops 
•rtor to the reorpalutJo:a of tllelr Ualoa by t,be 
laterttiUoa~J. J aJ.a exp:alDN lo tbem da.Jt Ia oTder 
to bue an fnlueat lal tt:l4e uDiua tbet oot oalt 
ba .. o to be lo111 to It tD. a ceaeral war but tbal lbtt7 
atao ba•o to keep Jt Aa.aadally aound and jo a potl· 
tloa to defend &be workera a~::a~t IDT attempt Oil 
tb• pan or an ~mplo,er to t~ile adnrat.3Se or tbem 
(a &be t \:op. T be meetln;. Otl tf• ·• b.ole, waa ._ 
ep1eodl4 •ue~t. 
.,.,,. ba"e also bad •o me IOC":al IDt-etlnu. T be onl7 
turbuh. nL lou I that 1 rouud hor4l .,,.. l.ocal t3. 
Tbl• IOC31 t<J cou•J)08't'd of opdratorJ, tlllort aDd 
111\IJb~rs. Ond llftf r a t arehtl t.lltUillatk>D Of tbt 
ahuatlon Ia that IMal I t:alllt to the ('f)D.dU.!ioa tbat 
the troobiH wllltln II are clue t~> tt•' frKt Uut tbt,...lre 
too manr enfli fn It aa.iJ t!aat.tht)' b3\'e oo cbl\uee 
truly to ut>ren tbtlr nfed3 attJ •poef:al prolJiett\1. 
Tblt cao be aorYtd, 1 belle•t. h7 1rr:~.os:taa tbe 
• kK'II ao that e;.tb cta!t •bou"'J IH" O~lt' t~> U'2auet Itt 
o wa !)tutoit". I la:b aiJ.O t'OQ\'tocN that It • Ill be 
Df<'ttury lA tbt onr fatart to cbuttr :.be Anltbtn 
at a ..,.rite uolt ID the John Couoetl Thtro are 
•••eral lhmdr~d womea • orkert ba1onalug tO th1" 
local, and It would trob2b1y ' lie tH'l to ll"t them 
a 10p2rate orsanlz4tloa. u I atu lntHotd to belte•e 
lhSI thtt Uf' ltltiDC awa1 fnlM m~tiD11 btC:IIII 8 
tb'"T don't ftod tt ronc~'J! t" '11~' t•li!P'Ih"r • ) tb 
... ~ .... , .. 
o,,,;,.~t1•. r ;,;, 
I a~..O !OUDd tbe ll:•lD,Nt~l l11Jivt.1 Ill .1 Drtc~rto:)­
••••«>lal coll4hWL So • • tre,..tl • 4rhe Cgr rwaular 
4u" P~7ateDtt. a a4 l willtt 10 Ut that •• are 
C•tllftC 19lt~ld COOPentloD lrocn "tta~ .<~bup cllllr• 
•••· We a1so lttrtect. au ener&ttlt aattadoo for tbe 
C:OIItt tloa oC lht loltrnttklo"l lit, • hh •• ·r nllt· 
ftelor7 re.ult,. 
Afler MDllnUH r~tae•t • a od laW'Jtatf.lol, tbe liOD· 
treat cloakmaktn 5aa117 tauffdtd ta 1-f'tliDI Ocn· 
.... s~cre-tary I)Ubln•kr ll) • l•tt t1'11'W t • o w..-k• 
a co. Duhlnakt, It 4HJM, ba11 a, hOlt' ot rrltodt aod 
ad•lr,.n to tbl• tt)wa, So "wlJtu Wt found out bert 
tbat be ••• due ID Torootl) oa ttl• Ut ot tbe drtta· 
••ken• ltrlkt. we aaU ~•trt tCort t o llaYt bl• 
4'0aat o•er ....... wttll'\ ht 414. I wa.ot to ••T tlaa& 
IUC"r .. tary OubtMkt'a eooUuc o•t'~ btre u..a •taytaa 
• hb ut tWt) da1• bAt doa" t io1 ot aoo4 td uui 
N••airu1 1(H'tlt aad to tb• J•Jhlt C'ouocll. ~Widt1 
cooAftntn& with atu'JPJ ()r artlu w~Jr"er•. Dub1atll7 
•4-h .. • ••.S a a rn,.ral .. fln,.r •••tloa. a t •bltb. ta 
• o•n. ' "' tr"" . .......,." b~ ••d• "'"*'" t.• o•r ,.opte 
,,,,. •"•·· .t ............. 11!tt ftJr a ••Nna qr&au1aat1,oa. Jat• 
r•~.-• lt1~ Ultlll l '~""11 It tlot~t ,anlt~t trnlt tbJt IL ... , a 
liltl" I r Cht~>J~ ti'A~I lllf.ltittl'fl'f "" J thxl.l lb•1 •• ,. 
a ' ttu:,.'t 1t- • lntor'ltt',l,.,,, s ,,.,.., hy 'l•lonclac to 
I !Jt (.,~, 
Bro. Ben Gilbert, of St. Loui5, D.escribes 
- Experiences with Women Workers of 
Big Shop in Ulinoi& l\llne Town-
Communi&! Break Ut• GatheriJ18. 
..._TJat ColllnnUte. 111.. •bop •bleb t ~bhed laat 
we:t-k~ COtLJLtta ot abOut .. Go lirls. tlle mlljorltr of 
them ft!'f1 70UDK~ Tbere tlre manufftctbrlnc " cheap · 
cotton apron mad some cheap watb.lLie tlresn~. 
• ••oa mr IJNt .,.tsn. \Vtdo~d&T, ll:ncb 11, 1 talked· 
mauna OYer • ltb tbt oftlC'trl or the- lout Clt7 C~ll· 
tral Labor bodr. :~.ad tbe7 ca•e me to uadtntaad 
that DO 011tter wb:1t ,..e m•1 do, they don't wmof''tbe 
tboo driven out of the cit)' as tbe7 aro very much 
lottrMted Ia seeiDJ U11L the: ctrl.s b:ue tlmploJmtot: 
but a re wlllloc to help lila orp.Dlu a loeal lf tbe 
Jlrls wou14 be wU11DI to jOlzt tbe Union.. Tbe7 
aur&·uted th:at we p:ay a Yllit to tha suPerlnttDdtot 
or the arm. 
"1 bll)PtD to k'Do• the man u be ••• tormorl7 
a c:armont cutter In St. Louts" l uplola.td to him 
1D7 mllalon and be told we. aa I txpecte-4 ht would. 
tbat ('C)Ddltloa.w no 110t Nd and t,bAt atrts In SL 
Louis were ftOt cettln' b ieber • aces tor almllar 'fOrk. 
I also fonnd out •bile there t.b3t the mayor "''3S Ia 
the abop at that tlmt Jookl:~tt o•er sanitary eoodl· 
tiQDS oad tr)'lnc. bo31do~t, to eft'ecl 10n1e lmprov~· 
meals In Uu~ work eondltlon.s of the: workera io tbe 
rorm of \Gmt sett!emtnt. So .,·t went bu:t to toe 
Cltr 1-Jalt aod wshad tor lbt m:~.ror. 1 h1d to r~ 
tam tbt ant day ~ ht •a,. too bu»." and tbat 
dllf •a.t t he dar set ror tbe meeting wltb tbt woik· 
en or. the tbop, On Thurs day, the mn1or expl:;aioeft 
to rue that wbll~ bt dott not obJect to ore lnlzlng 
tbe 1lrh IDW 11 un'-on. bt, own minion b to get 
for tb~m an lnere~e hi wuu. while bo wo•.d.J Ita•• 
tAe aobJeta or or;:J.altln;:t etatlre-lr to l!'lf" •·orten 
the1n~h~. 
• 
:'Lil/t'' lloodlllm6 8r..Olr IIJI Ml'lllilli 
.. Tbe D1Hllt11 !D tbe tYt DIDJ wa., a bll one. About 
UO of the worll:t.r•a wert pres~at to adtlhloa to a boo& 
~ oUter.-rat.berJ, busbacad• or broJbtrw. Tht, muor 
toM tbe clrls what .lae. wa• tr7inJ to acblt ve for 
.U.em~ ao• tt .eemt<l tbll tbt7, ,rero nrr pleau d 
w-ltb hts rtmar-lts. Tbere waa aLto there " s peaker 
rtpA'nnttac tbe A. F. or L. •. wbo told them or m7 
mh!lon. aad ll seeat•d that hb. 1211c •~" v-.ry well 
recei'rtd I bad Bro: Coben, man.a1t: ot tb~ St. 
Loo1s .om~• or tlte Yor~ard whb me Jod br wu 
al.fo tovlte4 lo IIHtrtk. 
· .. Tbou the run bo-can, C.,lllnuilll) ' " »UPP04td lo 
Pa~i<' Cloak Shop 
Declared on Sta·ikc 
Out.Of.To"n O~parln>~ul in Chars" of 
Walkonl. 
Tht t·•~llol Ott'I'D~IU t:o .. a larao tolltr;~t•llr~& fa t· 
t.or7. dolnc worll: for a Nf'w York reoter Orm, an" 
lotattd lo Pa•Nt~. N J ., wu declared oa atrlkt 
lbl• wuk b7 ~. O·n ·of·Too Df'partmtot or tbe 
latHDit&oell. nur-, Wattder. In c-barat. 
(!'he Pauatc thop, fotGterit a iatfl p• oL• h e 
toJ,, bM rec:ta!IY twltcbe« to tbe CD&k lnJ ot • ttl· 
en, • ork1DI M boar. a •tek and P.Jflna ml'~"'"'bte 
prlc;u, Al tht that ur tlalt •rttlnc. part Ot lht. J1Wp 
,.o,ken Urt ab· .. •t lttt. a tad tbe r~''H ~t re " ~~tthJ 
.. Jot• wl"'• a low •• ,. 
be a bot-bed or lhe &o~t.all~d "Cooamun~t •nln('t \ ' 
union·• 11nd they lnvlred tbelr friends from SL. Loub ---
to come over "nd help them br~ltlk up·tbe me~tlng. 
So jU.St a.s • ·e itllrte4 to t!lke up tbe qutstiOD oc 
ora:antztas a local. tb~ Cellon bec2Ji to txu:nbud 
u with sacb alte epltheLI like •,e:ab,.. "boaae,~· 
acenu:· _ .. fakerw." etc. They were )'eillns alt OYer 
the place that the only Lblns to do w-as for tbe ctrlll 
to "go out on atrlke ar onl!o und not to listen to 
aoy ot ... tbue r:~~kert.' ' tl almolt came to a rtot/&'"nd 
tbe meella.: oaturll117 •u broken up. AJ: I • ·n 
rudy to le~"t tbe ball. about Ahy ctrls tame onr 
ucu.ing them•etna t.Mt ti w:un't t.belr fault tbat 
we were 10 badly la..su1ted: that tbet were Inter-
ested In organ ltlnK a oalon tlJil wouJd betp t~e• 
eeL btUer condltlotu. Tbet alto told the ril$yOr 
that ther appretlated his efforts aad bop.ed tbat he 
woaW ~attnue to b tlD ibtm 1et better eondlUoM. 
Tber dN'Idtd that Another meetin• abou14 be uUed 
wltbtn tWo weekS. and I had to promfie them tbal 
I would come to addreas the meetlnc azaln, aa4 to 
did the ollleer. or the City Cootral bodr." 
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700 Braudu:s All Ovee. 1\Je 
Uuited Slates anti Canadii 
ln•~<rtU•r,. fro ... 1100 lo $3,000 
( 
Sick benefit, 15 week& per year. a t 
. $8, $18, $~3 and $~& per week. Many 
branches pay addlllonol benellt "rrom 
$3 to $G ptor w~k. CJIBlDp!JOD 
beneftt U OO and $G~-. nine 
months In . our · JWD allnatorlum, 
loc:oted In lbe moat beautiful rest011 
or lbe CatokUI r.tountalns-bettldtt 
.the N'Sttln weekly b<!ndt. 
l 'or l11jormn1ion • . Apply fo 
Tlw W01·kmcn"~; Circle 
17.-, E., fh·mul~>"~· j'\, • ., York City 
11 I i'.f" ' I "'t'll \ 'If• l"ol•ol) 
-
II Are Women Workers: Cheap? I  Tlae WoJDea'a Bueau P'rneab Fata 
Chlll'dfll Sec~ o/ JJ'dfe• 
Twtlfe fNR aao aa _t:a.:OTet Nio'fHe.alAUn 
oa a oWo alalaaa wap ad•lao'l')' IIO&r:d ..W: 
-we an ,,,. to 4etermtae oa wltat alalaum wap 
a ...., .... 11117 -tala lltnolf m -bit .,... 
..rt aa4 . _. Tot wo .. , -.)J - .. ad• 
, ..... - .. 1M .- er 11n11 1a ulo - ... •t 
we .. aot b&f8 &af ftliable 4at.a oa Ule •a&• 
wblcll are oo• "'-Ia& Jll)4. we do aot taow looW 
IUD7 women •tn be dec1.e4 ~7 ...,- alalaaa 
whltlt. .. mar b. We are - bvmlwluc Ia tbe 
4atlt.." Tbla ._..a -~ lt.u - aatlrlal 
Ill Mr dON 10 cl .. tile 11&10 IMMtrlal _.. 
&:loa the appropri&Uoa DKeNAIT td PI'OYJ4e' ... 
quaco etatbUct. Her uperieate bae c:oa.T1ac:t4 btr 
ot tile a.e-e:4 or fac.ta u a bUt. ror actJo11.. 
· Tbat wu twe!•e rt&fl aco. lllnlmom .... ,, com· 
mtutolll tben were teeltDJ" Uae -•"•· ~,,- autlle.oUc 
wac• atatbllca and Cacc.. StUdt.ala OC: womta.'& 
,..... at tllat l- felt Ute oqalrr.la lu a oaae. 
cetUnr aowhere. In 19!0 the Women's Bur·eau 
wu created Jn tAe Uelted Stalee OtpArt_m~•t of 
Lallor. ADd to-<laJ a l'ort.bco•lac baJS.tla oC tile 
Womn~a Ba.reau. .. "\\'&eft or Wome.a In 13 StatM."' 
,aulla wap llatfattea proarua for the ltD :reara of 
aceoaJUUIIIt.1lt Or tb• lhlruu. Tbe aee ot wacea 
la beiDI d>&rtecl. Al~p Ia 1be Balletlo'o Uot of 
1 
eourfet ror wac• da.la we &ad that tb~ oSclal Ia. 
• bOt deoartm•nt or oaly tb,..• otatM- :O:ew York. 
lliiDolo aod j,..._,.Ht-..ro Pllbllo'llll Ia•,. 
oa , ... &Tfi'A.It wf't-k-'a tiamlap of w-omm. aad d1a1 
ODJ7 afoce JIJS a.Dd lt!., other ltata keep Uaeal' -1.0 
-• uteut. ,.. ...lll.lllq ll&a beta ma4.. aD4 
aaw, Willa u.e aaalrJ~H ot U.. atD41t ot-.. Waru of 
Womee 1n 11 State..•• • • ._,.. a crota •ettton of 
wap ip.rft wb1da aiYU • ad~uate &Dd- ••tllea-
Uc acvea flooe .~ to dt4lllce racu oe woae.• .. 
...-. We an DO loacer fn tt.e un.. 
"W.,a of JJ'o.ua i• 13 Sule•" 
Ov IID1It.ulaaa w W. awctJ,..., tM .. lao of 
Ua• *!a tt pr61f'Dt. mal" ..i w&at etayooe la-
teraota4, Ia our _ .. t 4a,J. u..._ -.~ to 
road, IL Bet It auat N, aa BaoDa u.W: "Cit.t.t<l 
aD<! 41cnted." Like all aood thiDII It N!qulreo 
ooncent.raUon aod atudJ' bee&Uie 1t t. e;;... p&aecl 
with tlt.t#:, It Pf'ftfDit.. u tllo letter oC tra.Damtnat 
atatu: 
"Pasn>U ~•trial •bout 101.0~ w~te 
W'OIIIf:D ud. 1 ,100 Jtf:lrG 'WOIDtD-UIU.blf'd, &aa· 
lned a..a.d -eonelatK w-1Us htd111tl'1, boora. &ad 
· ether lacluttrlal ractora and with ace, nauwur aad 
•aperleo.ce or tM em.ploreu. Tbe fled.ia&a ~ 
alt.o-. JOkiOrWiy lA a - oC tlt.arU. AI tile 
••ne,. wei-. made oter a period or flYe reara. 1D. 
olla uctloo oC tile repori tba e&nalap laN!i are 
eoanrt4"d to • liU bub b7 \be ue Ol Ute c:otl.OC· 
b•Sna bdu ot tbe J)a-reatt of lAbor StaUtHc•. foT 
doaer .oom~rablttt7." 
FiJUra Bola }or ~reaenl 
Yet 1r1th hll allowaaee lor al11{_mllatton!. lhue 
Ia no &nbt. tb.at. u rtna In tbl.a lhallettn, • hb tbe 
earnJap. I&'Uft.l C'ODTfrled. to a Jt!l but.s bT tM 
an of tbe t'OIIl~f-IIYia& lades of the Bureau ot 
W l)Or Stat11ttr. wo baTe the facta' on womeo.s 
••c••· Sill .. UU, *• bolle•e lllat olt.aa~t~ lr OilY. 
~••• bte.u do1mw1rd aad lhat In quoUn~ tb~ 
waco Arure• no o•$ ea.n be eball~naed as under-
ataUD6 the cue. Ia Other words, the tacl.!l sh·eD. 
Mf'll U.- a eouenatJ .. at&ttmhlt et 11f'B-I't' f"'a4f-
Uona for women •• tber bo1d true todar. · 
" ' bat are the rutaf 
.t'trat ot aU tbue 11 aotblAI mo~ Smpon a.at to 
Ute i'Ddl<f'Jttall workltll •oman than htr .-act. 
": ••Her w.•re Ia t'be .ole t>COnomle bacia of be.r 
lloaiQ. tlio ....._. of ber life, • •• -.lblllty of 
~ ... I'MiiD& M&IO.y tbDd.ra. an4 bt.T Sle'r· 
.oul e.&ctea.c7 aad. »Pplne ... " 
Tbe a.dt&na of tbe w~k;·a tara li1U tor i't.Mo 
-•n raa1tc1 from t U:lJ Ia Rbo<l• talaDd lo ISle 
Ill 11.11 Ia NlellsoiPIII .fu lt!4. C<>n•ene<l to a 
ltU beat tile •odlaoo raJlCe<l fro• IIU' to IS.:t, 
'1'1117 wtre ILI&'-at ta R..ltoM btaad, Ne'W J trft7 
~ Obto1 towt-tt Ia liiMllaiPPI, Alabama UM1I 
South C.ro)Jno. Relatlwely lilllb melllana were 
loood Ia elec.tr-tcal appl!«Dc4s ana rubber, metal, 
e:lcan a:td tbots. l.IMJea.a wt:re aotn_nallr lo• 
Ia toltOD aDd boalerr and llhll EOOds. - Earnln&" 
are 111or. rt«olar aad at hl&htor level• lD s ener&l 
a ercaa.ULe ettab.Uthmtata. Tbe s-and·lk~nt ttoru 
are liOw t:tt of all. f!lmlan If"& lrTf'I'Qlar. aubject 
to underHmt. 1"he proJlortSon or . :oml'n who had 
_.e,.d tGat or tarnln&5 rfinctd front 3!.1 ~r nat 
~ G~lia to ti--! P'r· etat ta. )fbt1ulrpL lUr .. ._,. 
.. ,.s ..... ,. recefted ~re fr~n .. tl,. ..... .,.. "·~ 
-'IT - -.. 'lft...U.. .... -lnl7 .... 
- ~·.- -">t ~ ... ..,-. hi 
eo.&Jt. CoNIIa& n.a .,... - .c tM - -led 
II 1M - M ...... . Ia ....., - ... a lll1ll 
·- State, 11.2 por eeot -riled 41 -.. • 
D~• Nor p;.y to ·eel Old 
O..Utt to two-U.trda et tJae.. woa~e ta ID&Itu.tac:· 
lUtll ... ...... a yean oC . .... Afttr .. til• 
wace decllnet ...-t ~e ctaaDee for UvJa.a •DOtber 
15 Teats lo 1 Ia C ODd for lh1Jli 1$ _, JtDJ'S S lA 
C. II -80\PI1101tto14. T lt.epl-wor'lt 
apt.. PNftlla Ia tile auafac:1urto' lo4uotrltl · 
-J>IoJIDI llte ' ll....,.t oamNr of 'II'OtDeD. 
We fttl, Ia ctna. tlt.la 'brl•t ..... ,... !bat •• 
ls&ve Just aklmD*! Uae aurfaee. We hue not 
tOttChe41 ~11 tt.e &M lJ"Ma of tbe • niOu.a l.nl!utrin. 
on Ue relatione ot taralnc$ to rafe:s of pay baJ"o 
'p.IDtd lor. lbe J"UUUOa Cllf tall·ltae f Yorftia to 
tbose or an womet, time work aad pt~ce wort. 
taruiDca and· oatlwlty. tbe relalloa of tbe amount• 
reee.lTecl by wo.ea fOC' ahriac ~u~u, a•ptOrt .. aad 
all the det&lled tablt:e. Bu.t we cauaot eonehade 
wttbout rcfereDce to ~e atmlrtls or t.be reiauona 
or the amount:~ "'om~ r ttf:iTe to lbf'lr HHmatc-d 
11•1-D& C'Oilta. 
· JJ' • .,; -; •. Licinf Cuol• 
After a toiDJ)rt.~ufTe 1ludy ct budGtl utlmatH 
mHe b·y mtntmum_5a1c boards In TarSOus StatM. 
Allcl after reduthf~ tu conch.a.tSOnt to the 19!S dol· 
lar TalUH. the \Vo:x.na'l Jlnrtau ha_" found t bott 
$1S.71 Will the minimum C'Oit for I &lnJ)O WOmiD 
ltdng Jndc~ndenllr In 19!8. The J>rtsc:nt slud.s 
aboW. that. tbl& ll abote the m .. dtan tor hlll· ttme 
worken In maantartnrtf\1 ID all but foar or .,tbe 
Statu aoneyed. Tbe low estimate or the :-:auonal 
lnda'Stnal COnftrenee Board for a worklnc •oaaan 
-$l.l..,_la hLCtaer :h&A the mM.Ia.a tatalap loT 
hlll-Ume work en Ia- manufactorin~ In t1s 'ot the 
Statee studied aa corrected to lt!S: -
Let ua · a.natne what tbe ,tables ot tbe lt-.dy r• 
1'eaJ. Jr & WOID&D ('&rptd 1$00 & ,rtat '-bfl W()U)d 
lla•e to u .. oa U .G:l a ,....,k. Thla a 14.0' ~<•• 
lha.n the amount· fou:a4 by tlle Wom~n·a BurY-aU 
u Deet:MU7 to meet the mlnt.mum -..u1a of Ul'la.c 
and $3.17 leu 1b.an that ot th.• Natloqnat tnduatTla1 
Coatt~u Board. Ia the cotton &oodJ lnduttrt. 
10..1 per eeat eeraed uadu S.SOO a ,.-n.r. aad in bOo 
eiUT &ad kalt ~~~ !1.1 'jr CtDl. In lbt SUIIe ,j 
ef .ala.._ for .....,I)M, Ill lwelerJ aD<I knit ..... n.l----""· ,.. ..... u,._ 
-t Ia - ...-. hi -- eood• .... ...... 
... 1M 7-· eanalap ....... !rom 139% Ia -
olool,l, 10 PC! Ia 0.01'111. fo l>oolti'J' .... -
..... ft I'Uie<l troa UH Ia AlaiMo- to PM Ia 
~few lerwJ. Table• Ia tile report •••• tile -
tkf•• ot wumtD nctiYID& aunW wacM 'lee. ...._ 
""· 
Society rnmill J'lai-JJ' e. Are ' 
Ra,_..u.r. 
No ott caa ..- W. BelleU. &a4 po- 1M 
fldl ,_,... tllertla -~t ........ ... ..., 
eobu ,... eerlolta ••• .. - oa a atatt Cl ......,. 
wlt.ld1 ~nal-. ao<J> low ,... ltft!a Ill ulsl. wWoll 
lo~ ao 1arce .. perc•~&~• .c 1-. - ... 
JODDI clrll 14 u .. OD a ltaa tJt.u Abo..._ Jnel. 
.ETtrJ tliialklaa wo..,. kaowa WI. COIIHiiUeae. 
are aapltsloc ,... ttt.at tile P<l<e pal4 lt.J tile -
worll:ere Ia ••crJ.Ice of bw..- ud &Pl)(!eraace. .,. 
ambltlozl, COOd tt mp.,, e<lue&Uoo, -ral n .. ... 
llappla-. wm cart a ... ...,. toll rro. tii!Jo pa-
t.loft aad tboH to com•. N•••r befoN to tb• W. · 
tol')' of tbe wor14 h&l U.ert Mea a111c.b a coa4kloa 
of e~t•ap ptodacUoD ud. 01'tnJtl,)SJl.J ot co~ 
t!~ to&~thtr wltb aoc:b deuerate. waut. ID Ute 
Ualted States tbe:re. Ll e:D0\1Ih wealtb to PIOYI4e. 
:u~c:ordlD& to tbe araru or tbe Ftdt.rat Tra4e OMI-
mlaa1on. -. ~uot.td b7 c ·rac-. At.bOlt at tbe 1nJte 
Rou•e Coortrtnte. an a.nuua• locome tor n 'V7 
taa..Uy, couotlq- !4,000.000 famll!H to the uau. . 
Stalf'f. or $3,00Cl a 7car. A ad. Tt:t tbJt l tocl.r alloW8 
that .. ·bile- n1any ...-omen auppon dt~~>eDdf.nt.e. tM 
maJority or wom~'n In lodt''-'' ... ari! not roat.d ..:t~c• 
to Pf"'Tidt the ba~ ntceuiti("• ot Uf~Tu for ~· 
indh'ldual, aod that womto earn Ytry oon~1derab17 
leu th.aa men In tht same occupaUon. 
And no one c,;; ,...len oa t.lllt .. c:oadhloa, ·~ 
out a at.a:B-t or JW'r'WDal tt"'l'ODal'Uhy ror ,u .. ctac: 
t.bt m. 
.4cl on F ocl~ 
ne Dirutor a.d Sta.U or tbt \\'olnfa'• uur .. 
hnYO Jh•e_n U4 t.be facta. It 1a tor U to I Ct OU t-.a 
fac.t... Tea Jt-&rs froiD aow we bOpe th.l.t aaoUaer 
Wqfl al1a4J or tlte \\ .. ol»ell·· OCU"MU .. ,, .a.rt a. 
other ml1eatone and ciTo a tUtrUCAt ph!tn,.., I& 
Al • . ,. " tbat, b,. that Ua:at:, rt'SPQ11b.le orsaah. .. 
a.c.UOD wlU brlac abo•t Uae C'ODdJUOa 00e11 tt<O• 
meodN by Snrceoa•Ceaer&l Oorpa wbtu lilt ... 
plied. to aoawc.r to tbe eha.llftlle .. ( boose oue aM 
onlT oat aaahary • ea.aure 1.0 tmprou Uae ~u.• 
and weU·~tna of a corumualtr. 
1 
b1 aa)'l.A;: la&t Jilt 
would Cbooao tbat oC doublll\1_ .... ..-e.t. To ~tccom­
pll.tb it rtquiH$ ccuab1aed OJ"&Ulaf'd e•ort a.M 
wi•t lud~n.blp, DOt o.l)". on the put ut tbto wo:r~ 
e~ bat or maua.ceau~nL 
T Hil Poop-- .. W....,..._--. •.,.-.,.,....,...,.... not eo... 
--. - ......... --TIIe ____ ,...._lt)'Uoo-'< .. 
..,..,. for polttlcal llltenll.,. aM ,....,, .. In V.t 
U•ltH ltatoe - .. ......, .... t1oo r,u..,. .r 
.. ,~ ....... lfttal ,...,. ta '""' ....,..,, 
tile - llu<illfte .,.,...._ wtolcla ••oct tiMI Amorl--~ 
u• -lo -1· ,...,.. 1o ...,,_., • - ·u.at tho 
parlq. whl.. ~argtly aft .. ac.aMtttic • ..., h.at · 
etre,..U.UN .,..teri811y tM .,..,....i•t ,olltlcal 
,.,., In America. 
T- ..... """"" In Uto u<aoncy of • third 
l'lrtJtllot-u _ _.,lltloralo""'..-' 
to""'oncj' Tn -ltlon "' tho two old portlel, oon-
trolltd e llkt by tilt ,.were of reaction &ad c.. 
.. ,..~ Might - llttlo _.,. In tho -
,....tt.a ef tht cowftrenct. No tllrect actvoc~y of 
•• third party waa td'vancN at tM P,.rl.,, and It Ia 
_....., likely thot tho .,.)orlt)r of t- who ot-
tflukd It atUI belieVe that euch 1 paf'tJ la either 
out of pliCa in American polftiCI or for tht mo--
ment not fe .. lblc. 
The algn.fk.ant thing abOr.rt thla conference, how· 
,._.,., Ia that 11M forcea that wortc for ,....,..... aftd 
UMra&i"" l ~t Alnerk a. are not .........._nL Wf'len nut-
C..,.trna M&embl .. late in tht Jrtll, tht battle wiU 
Hgln anew, wiUt' the Progruelvt groups wielding 
even ercatcr lnltue..ce and ,..,.r In bOth hOIIML 
ll•eflt¥llty, the .. ht MtwM,n tM .....,....lwe and 
MftHrYatl...,..ct'-'aary force. In boU. partite la 
Ht.~nd to lead te a Menlte breAk '" boo. olct ,.,.. 
ue.. TM u.twal alilftMtnta Mtwee" the ..,.~ 
tMiy UMra l ..w11 ,....,...twe _.e,....nta In the aiel 
, ......... . ,. t .......... -.. ..... Mtwttft ........... 
hoWtre of the oi4-Une predatory potlclee. on Ule 
••"•"· le • ""••"••• that moet. -9f V•o•o w ho are Opo 
·..,.,,. tiM formatfon of a thlrcl P•"t It thia trme 
art ...,., ,., fo,....nl t o w ith a «eree of t.l .. orie 
nnflcfence. • 
W £ c.an· ~.af'lll )' reull a me.aner excrc.lee of the r ieht .t P"'"tdtnllal tabOo tttan Hoower'a 
waa...,.Nattng"" of tft.t waoner Natloul u...,..ploy. 
llfteM E•dta,.._ "ll 
Two r'·taaona may have pro.,pttd the ~dn;tlnletre· 
·~ Uon to kUI the Waener bilL ,.,._ a narrow ,.,... 
t6ean •lntpol l'tt tftat Mc.IUM w ..... " It a De~M­
cret It Ia 10011 "·~-Uoatt II'Oitllct ·to tlettroy the-
..-u by way of a ¥flO ctt.,lte the hct that ...,en a 
"''"'"c•n "*"'" a M eon.... h.ad pnM:d lt. 
Second, • hc•vy p,. ... ure en Repul)ltcan .. leaders 
f rom thouNnde of private emplo)'mtnt agcncfea 
whle-h undowbtt.dl)' would have suffered frofn the 
Waoner law, In Ndltlon to vlgoroua ~ltlon 
from the Nltlotte l Manufactur,ra• Aatoclatlon. 
T"'• watoing of tha Uncmplo)'mtnt Eac-Nneu· 
• Ae-t a ppurs to M all the mor't reprehensible be· 
CIUIC the bUI aimed, for t he ftrat time In the-.Unlted 
lt.-lb. to Cltlte lA 14c~.iate I JI'tetn ef UrMMpiO)"-
"'"'t atatlu iu t,_roweft .... , , ,.. kcur•te \Ill} ewer 
employment coruii\IOna In every lUte, and tftwe 
'"'"'"' It eHitr M dlrKt ttre ftow of ldle workers 
h plac.tt wht-re Jrtba m let'tt be availa ble. The fact 
re,aln• that even to thla day wt etllt do not know 
wlth any tleeret of accuracy how tnany Ieite and 
h.llf·eMpiOJetf .wt..._,.. we have, the Aaurea running 
•If the w•Y from an lnottdjbl)' low 1.000.000 to a 
h lth of e.--. ' 
Tho HJ...s.tt-RU)' cyRfUI atlftUrlle M the Heever 
AtiMiRittret1on towartl tftt MIIUone et NUt eM 
neHy men lnd woMen '" Amttka Ia .,.,, ft~rtllef' 
t mpttatlud •Y tf'l Utelwl"'l of the: W .. Ret KL 
Anti the .... rtlen. In the fa&e or. t h• continued 
ctllla. that the tteallon of uneMplor"""' a11Mita 
vMier tttt dlltK\laR ef t ht Natloul au ltata to-w. 
er~tmtftta wot~ld be a -ttlew to laMr" Is a piece of 
"""'ltllltld hr,.crlty tMt hatMtnl~ea fr.rlly •ith 
-• atilt.,. or ..,,_ M llltr . 
I ~ 1 Tor)' GowttnMtnt wert In ,ower l .... y 1n llatlo""" '""'"' l10 U.. ,..t fow - -u1• 
have IN.,. ftewl~tt lR rfwara of .-OM. A "uMMr of 
tl\dlan pNvlncte woult~ have IMtft ClftVertttl lttto 
. 111llltoty ..,,.. T"' 11-.1""' aovo..,..nt -ul4 
-...................... __ ,,.. 
•""' -......, .. - c.oirntlvo -- .,.. 
---,_,_..,, .. -" ......... ~ .. 
The FiDAl Sh•ke DoWD 
' 
.. to.te)' ' " tM haftda of t.he Labor Part7. w ith 
"am•y kDonalct at ita hoM. MICOoMid haa 
oheMn anoUter way, tfte ••1 of reaeon and co• 
c_.ioft, to Mttlt the tllepute with India. Ht d• 
ckltd to prove t.o tft& Indian l•u•ureenta b1 acta 
that tiM Labor Government meana to c.arry out Itt: 
~....,.i... to tnala . ...,.. •• .,, he prevt tl to En~ 
land a"d t.e ttte 'flllrl'tO .. worW that .. nuiM ,.ace 
canrtot bt .. lned by vlolance. 
tt waa rwtt an eaSy ach._v.,;..nL Wh'l" MacO.,. 
aid ftrst orpnl.utl Utt Round Table Conference of 
tnaran and .... £"ntflah apok\amtn to~cflacUM urma of 
peace 1ft tiWtla,. he waa f"'Uftdt)' d.,.Wied It)' alt t he 
ettemin of the Cabw Party, Md lta frlenda. too. 
doubted that unglble roultl •ouhl tJe oOt.alntd. 
M acO...ald'a optn·Mincfed"e .. aM aincerit)', In the 
eAd, overcaMe tJt.t obltlnM)' of Ghandl and hla f.S· 
tower.. The r .. latanct movement Ia now brought 
to an end by GNindi, and the chtrht.ed dream of 
an independent a nd rtapottttble government for 
ln~fa and by Hlncf'ooa ia well O" the way to reality • 
p.~aing on to tht conlt~Mtr the re4~lona 1ft the 
colt of wh.ut. are pociket1ng t~ ,;.!'J'Ct...,roftt !"llo 
U•n1, will quite likely ,. .. ret with dJatavor the · ,. 
• port of the Senate commit_tce. Bill tt'e1 eho¥141 not 
git Uftiduly dinvrbed over tt. 1lNt JMJp l ... ,.... I( 
the Amtrfc.an conaumer-:--on the one hand, ancl *'"' 
conftdtnct of lhete octo..- ..,_.tlo..a that .. 
one "wid echallenge tt\tlr tntntP.OIJ', on Utt oUtl. 
ahourd furnish them a aerenlty of mind. 
I s an l"dvstr-fal rt'VI•a1 .,,.,., weyf Are ...... hopeful algnt on-the t.orboft lrtdluthtg 1ft ,..._ 
ward trend of bueln ... c0fldhlona7 
A few optlml&Uc· ftO\M of lncruaM activity ta 
lmportlnt rndUetrlea .,.. drlbb11ftg in. It Ia re~ 
that Mlf'IY dcet ,aanu are 8lh•ndatlft1 ~
that mof'c o,.dere had been coml,.. In from tht ~ 
tomobllc lndus.try ·fn tM laat month, a nd ,.,.,, actlft 
lty ia• on the lncre.aM '" the teatil~, 'or'· at.ont 
a nd aomt other ~radea. 
Oft'Mttlnt theM Drlehtar n'otaa tbera &e.. h._ew ... 
W:.ttEAT ta cetn,.. at ;..,.,.. low prkea. but the .._ttf'IC-e of br•ad 11 wtlll N h(gh 11 at peale t~t flct that uncmplo)'mtnt Ia atiiJ at peak, Vll'haJA. 
" proapcrlt)'" tlmn In tht Unlttd Statu.. And that'a u le prteta ar atlll mowing d~n. U.e t~reten ., .. 
Ma1nly ~ INIIlfte CMR,..•Y dOCkl _..kh aold Ia tbowlftti rtO alene of f"eC4~'7. aM Duttdll-e 11 
' tor az 1 ..;art: In 1111 urned n~t ptflftts of 5141,17 . .till In the thrott or a •nationwide alvmp •. And tbt 
a ~hart In 1t30. wtthoout t he fn'trcttment of • t lngtc 
tlollar ., ad4H capfUl. 
T hlt ~• on• of the aen .. t lonal fxll brought or.rt 
In a r*"" of a ScMtl cem,.,lttee •Mch h .. bteft 
tookfnt In'- t he retail prlctl of food producta. 
•read and rnltll, the report 8011 on til 117 virtu. 
ally, are contNIJect i • America ~Y a ' "''" 8f'"ou, of 
'owtrful cerporaUona and comblnaUona. H.- the 
MU t ift4...i'7 le tntJrely uftdtr t h• inftvenc.c ef the 
few great .-c•tl"l coMittne:e Ia a ~tJ krtOwn ltory 
that h .. long been told. . 
•rea4 Ia ch .. ,.,. In Canad• than In th-e Unite-d 
&lat•e, and cheaper In Efttland than In Canada. 
The --..•t brta4 that N il• Jn t hla country at &~'1 
'"'" 1 .-.uM M ila In l:nttand. v""cn Made out of 
t.he eam t ftoilr Imported from the Slat .. or .Canada. 
at J.l cer•ta per pound. IR ethlf' WOf'da. br·ud •• 
•lehut IR ttte. cou...,., wMch ,,.._. ~~noal w h eaL 
A Brlt lah wortltr "ultl IKiy two pcuu•d• of brud 
fer the price of OM ,... .... ift '"' • C•Yf'ltry. 1ncl atill 
....,. • ...,,. .... ,left.. 
Till .,. .. ~kl .. -a.IMtlono wtolch, lnoltoll of 
r-cunt rile in lhe atoctt market. tt to poi..udl ..e. 
a ln nfttett • buoyancy ttllt It ,.or NM41 on u:tual 
Maine•• lmp,.veMtftt. 
Ctur en.oueh, en the b .. l, tf theM c-o,.ttlott ... 
lndluUon~rt It 'tlr4Mald lit a cleiUsiOn to fted .,. ... 
belief that a n acttoaal r.,., a. ,in tht Offin• It le 
almost certain t ha.t a .,....._proveMtRt ht ....... ,.. 
ment e-ortdili..,.e need Mt bt IMkttl t o d~rlng , 1111. 
The ,,...,. ......_ti•At ...._ '- IMt ... u.e ,.....,, aa u.o 
repone lndkatt a Meline of 20 "r C-f1'1t ef the 
farnttra• lncemt for tha paat )'Ill", a "d there .. ,..... 
lOft to believe lha.t tfte prius o' wheat and cot .. '! 
W,ll COfttiftUt to .....,. In 1N1. 
There , ,., st.iU too "'\"1 weak. 11t0t1 on the I• 
du&.\rlal ,.... it would uem, to .... a aober •it-
.. ,..,.., 10 c:onch•Oe l~,.t -u.e alump .. at Aft ..._. 
or that -Prospertty Ia re turnlna'* a• t omt overttMtr 
commcont•tor. a re pro.ne to aRnOUftC&. We are lltlU 
Ia ttlt • Cloldruma of ._,. worft tceMMic cr .... tW 
1
, ...,. ,. atnlctcct a natloR of l"'tPIMIIIIy Mtf•uMa'-' 
tre{,en. and ..,;, are etiU tlrtftl"' I" the Ml41tl of 
th;.l tndwatrl•t di&MUr ,.......,...ll:tft .. d plata .... 
withOut t'Vt f'l l~e CG"'fortlnr ~Mt~raN:e that . .. ... 
+ Gf t ht uorrn 11 In eJtht 
Coutmunist "Strike" Flua'Ty 
iu Phila. a Sorry Failure 
Abandon All Demand• in Dr-I'M Sliopt-
Lotie Few SlaoJN ~t're Formerly 
Tht'y Collt'C'I~ Du-Vi<!~Prt'tldml 
Rei~rg BA<'k Frohl Toroulo Strike 
Fit'ld. . 
Lit~ In N'ew Y-:trt ·~J Toronto. •h~re the Com-
mo~Utc.. tbrouah thttr al0-C21led • tada!utal untoa,"" 
attempte-d to ttlr UD 1trl'ttJ !A tht drtn •bo&M, 
princl~llr Ia or<ltr •• dllnll>t, I! lb•r e<>ul4 , lbe 
exlatlnl lntern.At~nat drta:!l unf<)D!I, Uu.! Pbl1~do1bla 
C0n1mun!tt'1, too, att.rt~J Al)()ut two w eeks AIO to 
fonteut trouble In the loeal dfe.Jif trad e uud~r tbo 
rutge or a strike .• >\t,~d. In Pbttadelphl3, too, tbefr at· 
t empt c:aDJe tn torrr ,.w withfo 3. tt"w d'1" JUtr 
. the ... trike" wu ultN. 
The nN rcsalt ot thl.,. ''itdk:~ ... as we are r• 
-lbblr tarotaatd, tt tbJt thtr had ioet tbrte 1boo.s 
• wbere rormertr they 'Kt~ iUPl'O!:.ed to bate bad 
·aonll) contro1. "'' l t.&M to the nteat or Nlltc&Jna 
week~t dut:1 t rocu tbe -workert. Dy actual count, 
tbey s ucct-Me-<1 h\ ''pulling our- 13 workera from 
·shops out.rldf.' their own fe•· nest,, :aod. these. wltb• • 
.. oUt exception. wont bAck to •or.k a rew diiYt late f. 
· auer they roun•l out that they 'bad bet"ll thorouably 
duped. And like enrywhere elsl!, tbe ' 'braY't war-
- riont.tt nt the "'h,dunrflt.ranlon," no aooan dtd tber 
dect:are tbelr- "•trike.. tblt chei bad dtoPPtd all 
their deru:aad.J and lt:11'11Pertlf b!ltk to the tboll" ' 
aDder the old tondlt!oa.J. ttrPblladc-lphla, for Ia· 
stance. tbtT etarted out demaa.dia-e U boura an• a 
!$ per eent •o1t lutre-ue; but wound op b7 J tctpt· 
to& the otd con-dhlontt without a murmur. 
Yice Pre1iden1 Rf'iabe~f Bnck 
from T or.onto 
B ro. EllaJ Rel~t!Serg, nt)031&er 4l Lotal' Gt>. lhe ' 
Pbtlad.olphla dreumakeM' orcaubaUoa.· retu1ued. 
last week to active dat7 In Ph'Ua.delpbla at(er an at.. 
aeac:o or n:K'Ire than tett . d~r~ t.o Tqroo to, to wble:h. 
dfy he was nnt b7 Central Secrttary Dubinsky to 
Ulp la orpaJ&Iac and le2d1Dc tbe c·~~IMII d:rNs 
otrike. ' 
I. L. G. W. U. Officers Asked to 
Contribute to Polish \Juion 
RclielEutid 
Secrduy Dubiu&ky Appeals for Aid lo 
lJrotbt'r Workt'N Aeroe& Seas 
to rt-•POm•e to t.a ur-geac u.U lor h~ip frotn tbt 
beacH or the Otatnl UniOn or Ne-ectJe Trade Wort· 
en In Poland. wt.teb dH~r1bfd ln delAU the d M per-
ate alttta.tton h\ wbteb they ilnc' tbem'!~h·ts at tbl.s 
bour· or t<'<morafc brf'~lcdo·Hn and poolh!c::al npprt!l• 
liOn. Oen. Secrttftt7•tre.uurer Dubinsk-y, u~1a con· 
4Uitlnr the N'e• · York !Dtmbei".J ot the cr. F.. n .. · 
forwarded a letter 10 all oftlce"' of th~ lnltru~Uonlll 
Ia New •TOrlc a:.li elsewhere, :t.ppto:altn!J tor :altl to 
our Af.llt~r orsanlntlon In 'EtJrot)f';' 
_;_ ~ ~be leUtll read• : · · 
· ~·/ B,..;,.tr:-. ) hi rt\ II 1,, 
O.r l•Y;natt•u' h lf' no~lttt--~~ ~.l~tf't f~ C••Niif 
S. JC lllsa~traf'b. ~,......,, ot t~ Ualu oc :'ff'f'dkt Tradl\ 
Wotlt .. r• ' J" l"ata ... I( • ll&t!t h,. dt4<"rlt.- ,..,.. ~"''~~lr 
8lt.mU•n• tta411 .. • of ~~''' orc-aataatht:o. ant.l't!Mofr "'l'"'ftt 
~ ct( eau t>la l b.-lr. !To tllii.Nnl6 th~> 41r~ 11~ h1 wblf'b 
!::f,. eo~J~ ~~·;;.~et11t!~~~·~·:r~l~\~~·'::i1~:~~ :~'~:,"'~"~~:~ 
Flowen •nd Glfh, FI'ODI IAeala ... 
. Sl!ops, Gl,.ea Veteraa Tnde U.uo.JN 
- · oC: Satunb.y. Narc- 7, tbe e.seeuUf'e boar4 of 
r.oear "· Pblladtlplrla Cloak FIDiahe.,, hoo~ro4 &I 
. ~• dinner two of Itt •ott attt~e •~•ben. a.tkte 
Sl•l• ud Sarah ,JJreube,... Olle ll•ll41'14 ••• 
tw~uty p.e_lllA trom Pblladtlpbla • Del ,,"' Y9f'k at.. 
_te.Dded tbe 'buqu.tL 
From Sew \"ort ume Sol Polako« . S. Klrtaaaa 
and S. Yankowlcb. A. me.ua.ae ot c:retUn• also ...,.:. 
rt•ed from Oafkl Dublo.tkt, General ~crtt&IT· 
T reasurer ot the lnttrnQUont.l, from Mr. 8Dd lCre. 
M.orrl;, Sta-mzao, F:llul~ M. Cobn, P.lllllnt . !\tW1DtD, 
and llu_Stoller. 
Dro. Sam Rt~blu, wbo acted u t~Jtmll4ttr, 
opened up the e•~D.IDI bT ata.Ua& thU tbls wu. iG bll 
f'XI>t'rle.nre, &.he a."'t Ume tba.t Pbltadelpbll. doat-
maktra wtrt a:l•ln.J a t est lmoalat d.iDaer DOt to a a. 
ouUl~ndln~ leader but to two lo7al and dt1'oted 
rant ::10<1 fth~ wor~e..,., "'It lr' 2 sian ot th- Umes." 
he dedared. ••th•t tbt membe'rs are btstDalna to 
reallu that It IJ 1uch worken a~ the ones wt art 
honoring tonl.~hl who "rf' the t•undation "1one of our 
Maillulzat!on." 
.4 llappy Gatlreri"tr 
It was. on the wbole. :1 nry happy •~• llcrlnJ. 
Tbtre were · ftowers troru the e~ec:u..UYe board1 of 
L«al ! aDd '' aDd trom tbe ahopa of FfiD.a:otd a ad . 
Ed~li!Q:a.. The; wert llrt• IO tli~ -Ptlll of bODOr 
tro:n C1:1U~ Lout. $2. and trom Feta.cold"a • bop. 
Amooz tbon wbo apoke :tad !tlfc,ltattd • SlateN 
SttJn a.nlt CrMDbtrl' were B. Karp, ehalrman ot ttle 
Joint Board. Bedtltl Q.arau, tb:alnnan of lht dlnntr . 
tota!plltt@, George Rubin, bu,alnen :is:cnt. Pol~'kr. 
from· Local !. Mual Z.11hn. from Fe.lnJOld's shop, 
· Ana:a. Aokln, Mrs. Srhwarrx, Wru. Ordls, 11. Polin· 
ser. U. Kaplan, H. Dardlc:lc, B. Cook. $. D .. n-ld~u. 
S. Pola_kotr a.nd N. Klnaman. from New York. QrqiD· 
akr.· trom the Unhed llebre-.r Tndf3· u . BtrJM, 
m:a.n.::a,s:e.r Philadelphia Forward, Crilbkln. from 
ndleal Ubrary, Nellie KalapoloW', ll. Sa.ndle·r. for-
mer seerelary. aDd Damtk1. nten.n bU!Inen aJeat. 
Ber&er. of tbe Forwa rd .. Jn ao eloqoent talk. sa'e 
a ftn6 acq,unt or the lnder:ul~able wor-t or Sl41ltrt 
Stein - :aD(f Gret nbtrF: for tbt Pbll~de1phlm lactrna-
t.lonal ors-o.ulutt.on. of the many )'f'&n or UM4."ltltb 
serTke they had rtnderojj 10 It In :all nrlkes . . f'OD• 
ft lc~" •and during t1n1~ qC tndu!ltrlnl pe:u;e. llo ;.t"o 
l)Oinrtd out the I~ ~; C!'uernt notl\"lly h1 tbt> i'biladtolpl.tla 
labor •ruOYtDH:•nt fo Ill Ita. brancbe:s. TUe ~Ut'llif4" Of 
honor were the l~t "to 1peak. ·and In vole~ attrr~ 
wltb :.pprecbtlon the,· tbtnlce!J all the\r ~ tO!UJ'~dtt 
INSURE YOUR· HOME 
lft an lnau;a nce Socfttr. wJti,ch for (I".Ol~ 
than M )'Uri haa thown by de.da .that Ita 
:!'~::&:;:: ~ .. ~ ';:!~~ •:t~c1~:r;:~: :~r~~ 
tht .ntmbere a rt the ownara. The Wo.-k .. 
,.,~n't' Jlurnlture l'lra lnturance Socl•t:r Ia 
otte of the t tcftot. mNt rcUabte and chu~ 
:!.!~7it '::::':::,•10 ·~~:C~·~~·"c.~~~ 
te Cout • NI over MAOO mtmbera. 
: ,..,, ... U.l r4 111: 
-;tltt•~r rAe n,c'rrl1fo .. o/ lite lttun•"'r t 
· J!tpat'IMtlll orrlle State O/ Nr~ ''011:' 
- M-. lit ............. IN&-- • 
Wlllcll...,. ...................... ...... 
....... 'll'llll.,...... Iller ...... ~
troaot.lq .. ooattue Ia •• Mit oc "*' ""'ltr 
ll!tlr wm lor llle ·ll'aloa. 
toe.~ 69 E-r--r Fruul . 
Ia llle - · local ...,. ,.. .... collect ... 111e ..oar tu lor u.. c._..,. ....._ ne _, 
raiN4 wUJ .,. - lor .-1a1 oeculou lor Mt4r 
·-·~ OC tlae tlllloa. Tbo al>op <hal.-•• .,. I~ 
., .... oc uaecon.ctto.... • 
' . 
Unity Reunion Dance 
N~xt Saturday Night 
AI 1be Rand Sehool Audiloriuru. 
. 7 WI 15th Slrt't'l 
Tbe &llDtt$t"'d.aD« ot tbe FrJendJ of lrait!" b h~· 
la.c p!aee tbls SatUJ"'d&r ef•otn,. 
Don't (;tfl .to be tbere. They'll :all be tbert. T h& ... 
alrl :rou lrrt ""-behind, and the boy friend wbo&e 
addreu ron took bal ne'l'tr 10t tn toucb. wltb •. . 
• almo11t all "the 410ft'. •nd la~t. but o,()t - tl&o'"" l!:a.s t, our 
fU IIDJ', lalmitllble f:ddle Gel1er llUd bla "Port8t 
Po.rlrl:oere•· wut pl07 .•. At theo n~nd ~U Room., SJt• 
urday, M:arcb. !1. 
Ttckttl on sa.1e at Rtnd J\Ook Stvr~. 7 'f'-1~ t t&t b. 
Slt~t-SU~O. 
Unemployme11t Data 
Tire World Over 
Great Britain 
• • • 
UU('!mploynaeot on z·clirUo.ry 6 re-ached the l•i8b~ 
scure •race 1,!1. Al :.lil.llt It coatru.ted wtt!a 
1,:01 ,!00 at the a& me time lnt Yt:lr. • 
Twice durnil: tbe eurreut rur It b:a. .. ~n r.,un.a 
ateMII\t7 to rain by p;lrllameotar:r actlo:a U1• 
amoaat tbe Ul:ltmptormtnt tuad Is ano wed tO bOrrow. 
Jap.m 
T~~ pa a:abu ot uatmp1oTN t.. .:aow p!,aced oa · 
d a.U,- at a.p.proxhuatelr n o,OOO. ~1thou;:b. t.bt 4rure. 
a re Dr abort ot lb~ &('lUll a umber bec-aute or tbe 
ft.DJI1;r tt•te-ru b7 wbkb tbe uttttnl'lk1rM a.u ab--
aorbe-d and c:ntd tor br their famlllu . Tbe adde-d 
burdftn oo tbe raruUie• IJ ruuhlnJ In a &@::atn.l\7 
decrtMinr sta.ndaN o( IIYIDIC ao\1 1ft c.lu.slnc d tt · 
treu. A orlutt tJtlmatt ot uol'mp'01nltnt t'lt1Aie I• 
.IUI1. I'SO. w:u 33 btgb ~5 1.:0:0,0&0. 
ttL~ r.:oJM)rtetJ tb:u Mt•~n J:utunr . tt:a. at1d Jul7. 
U 30. l!lere wu a r•dut't lou ot :s.o.oo or 11 Qtr ~hl 
lu Utt: .number or worker• taaploJf"d a a tbf' Ntto" 
t.PIARb.l: lDdt:c:l!'1'. a&aJ.. a rt4UC'lloD of It ~r C'f'ilt 
ln t'be. d2.flr .-a:M o: wor\:!ar • o:nc-a. 
Callllrlll' 
otc-llut.s· h t unCrnrtlo) rnt nl I" J •lltlU:ary W'\"r.o: 
arf'~atE-r' thau tb~! .:o rN"<trt1Nl In nh,r vrhu J:.ul\llrt 
OD teC'Ord elncc 19:!-\. 
There art )pproslmatti)' :.~6d.ooo ~rto:._, le 
Can3dl\ wb·1 :l.re wag~urntrt. Tbe nu;»btr tad tts 
unl!'mtP107mtnt tbll •·tottr wUt bt rouab17 !00.00.0. 
Tbe prob!~ru 1s atrlou,~. ta C"a oada. but oot tcuUr" 
mouatab!f'. acC'Or~Ja,: to" rbe St~ttmb.r, 1no. Lattour 
O;~nut. -
At the tw-&lnnl3,::'~f ._-..~bHI~:~r,-. at:u. tb-& 11utruPk•1 
meat p.et<"tDU.!e rt~rttd to tht Dtp.a.tt.nsf'a t of 
l • hor by tOC"&I l Hdf' ua1on• IIOOd a t t .: C01llratlf'd 
• lth • 3.0 At l bt! ~::;Inti In& of AUIUit, lt,, Tb'- I• 
b1nN on re P-ort...- }rom \ .67(1 tabor O':'C!\alutto!l• . • 
t•uurra; a ll\Pmbenb' p or :oo.1e~ p.en ont . 
h:&l)· 
Ooa. fitr th~~t ps•t #Jallt llitlntb-. rlu''t ' tlltt bn~ bfu at n f'\l 
.. uta ~ tttfth,, noll~ ro s:n. Ollt ot ~btlr pre!h"11t 1111artf>u 
du~ to ta11nr- to ... ....,, ftAC, P•T~ft tn\t f11r " '"irlt • J t•t, 
• •• tbal tJ1t 7 r.a .. A't b1111 tb~ !b~>st~' 1o pa r '""" \t,.l•· 
• boot" u d tltflrl,• b1U•. I tt lthlttliit\ t~ thl,., '""'' .,., 
foC'ed 4allr wk.l\ onr.•'-"aMf' ~Ma,ol• or ~~ ~~ oa 
.. !: luod. ••di • tt" ,,., v"ltn·•tDI\bln.• •U•""' bl" u.~ 
Co•m•ttbh, •• tltot .. ~ ... , . .&od tlw •"'' -..Mf'-60 al l~lr 
l lt ,...U.I I• tt•lut tlilh •.haatlo<~ b 1M- hlnl!" 111 ncl lor-
a.b :r •t l~f -.~.~... Th'"'t• U.0n>{')~. 1 Ptw'J1 IG a • h r 
A1l annual aue .. .tn•ut or only 10 eeuu 
tor enr-7 U OO tt fa.1uraou t. requt~l 
to ~l'er an tJI)enlea. 1'1ae maximum 
lnau~nce lnurd · on onB bottsebold I• 
13.000.00. A iJPliOtlt O( fl.~ tor every• 
110Q lflllllrann 111 required trom :all •P.. 
p11C"ab t.t, ,ucb dei)()Ail ~a,~ rerltrbcd 111 
~lei~-- cut or wlthdt":l f .•l '"-"tlt tl\& 
. A~la f900,000.00 . 
lasuraace ia f'ol't'fl t 70,000.000 
Flf't toa•" are pak\ wltblo a ft• dJJ>• ob a 
bl.cbet Ptf'C'tDla&t thu aay otbler 
IDUr-JO('e ompany. 
Un•4 UqtiO) fih.•nt AI tlw t"CHI ut• lo','!)r-UtH! re•l.t 
.
1
, ~:·:,~.~';~:;·1.•btrh ·~:~:::~; ·• or IM~~ o•or •'•• 
Ira J~n\la•,.-, 1~:1. rberf' -.~rt :•.i;: r'!r.G'l'l .-<"l~lr· 
ta;t u"r:qp:oTmtbt bwuraat"f', o: $ ': per f't'Ut or ~h• 
total • ort ta.s popula:~on of tbt S't\tt•rlaodt . 
1•••""'•1 "•1•U•N<, ' 
t• Tlf>" oC ..... _...., dl·t>~h ~.Utl"'!al C'lr.l'"•ti• Af'U , .. 
ta.t. ll•f'. tk. f'IOUf'l! C.Bl~lU,... ol our 11'1t4'tflatl•hll .-,.. 
:!i~o'!.~';'~t;: !:r--~~fgt 0.~ ~~~~:\·~;,',~: ;~~ ~~~~~ 
f. • • .. ht Ollt brothtr wor!r"r" 1t n.'l•' H•"' 'i'.U~ t. 111!htr"' to 
tOlaf II) t!al!'lr UlllltiUIM,At lli!i lltllf' ~l'lf ltl ~ft llf•• ln• 
t-•iu\lle Nll iiiP'f tt •11'11• ·"'"•'•H.I" lr'<1"' MJ\~I•l\ ll;oll ITI 
Pi>LIDJ. 
Wf', Ulf'f""t~r•, tf'll\0 UfW'It 1¥•' t'l 'UI {. ,, 1 • • it 'I 1 1.,,1 
~.tUrd • •• Mura '1 r. a~ 0.• ~, .... ... l .,.,, ,, 
. totu!!.l fA'f~I~!W'. .h1 t'O-IIlfllo-if "''"• ..- . 
W t.r4~ ._;H b+ Cl'f'.tlb \ r ,. .. ·.,.~ ... i .'l • ,. • ... 
- .. , .. ,. tP t f , ... ,, .. •t .. .lu...,; ..,., .. 
rr ... ,,,, .. 
., .. ~~~ , ,I 
' .I t , , ,,·_r·· .-
,, . .,.,, ./ifW'i" \'h·~· . ....:t:,•-",. \ .. \ _,,.';"' 
l,.fonlfOif()~ t'ltttf/ WIIV U('lflit'tf hy t.'tf 
. Woa·kmen's · F'tll'nilua·c· 
F. I . S . ,, II'C LISIII'UilC,'C llCICl y I 
227 F.a\1 841h Streel 
NbW ' 0UK CITf 
t'l.tt...,...• ~-.1.1 nil, tr4 ·'"'"'Ill"~· 
Ttl•ph~ KKGf'tat t--"$1 
• 0'11 " '-"lit' IIJlb 1'f , . 'I •A. W. •• C r 
(•• "f ~""" foa t•N•r t e I 1~. M 
Mli<di J • te. 1" • .W.. 
.. .. 
. (.hil4' 
At p~~~~bl tb~e '" no &ltUit dl'ltreu •mo1:111 t'• 
t.-rmen nd \U\tmoklrmtnt I• a t " ••lnlmuna tiC'f''*"._ A 
I~ t1t t" aorth. The total number or uoe.mpt'\)7t~ '-' 
werk ett In ll!l of. CbU" I " :.tHl " ' a:.aouorrl br tbtt 
DoP>.rl'l'••t .ot L>~r. 
• B"II'JIIIR\ 
Afrotdl•:: Ill v-e tatt•t ('ta•\ta tbe!1' . ,. u ._.. 
tOt&tl)'·UD~:aPlo7td Ud U .ott JIIUtll l\7 a•e.p)('I.J' .. 
ta th• t'OUDtr7. Al nat e•" ot Jttl1 ttlltu ware lS,HI 
ooo&l.~, •• :t,T"''l!'.U&. • <W .. \~\1~ to!.!!l.. .t.~'ml. 
~ 
·~ (Oooltla ... __ ,, o.---..--- ...... - .. __ ._...,.._-* __ 
ftD ..~ ...... .,.,...,_. -~~~~~1M­
, ....... ., _.., •-•· 1Miate4 &bat Brotlo.er 
l barclll a1oo lo.e dllc ..... ed lor Ilia dael&rdl7 eo. 
· - ocaJaot Brolller - · • 
- SII,...S.. Ia Ilia ..,. ... Mloro Ulo 111:· 
... u ... ...... -"" laUIJIDc aplut --
- · •t ooW tllat U.la ..uoa .-e troa aa up. 
•nt wloldl lo.o ll.. wllll -er •-r.. Ia Ule 
-- of wlo.lell lo.e ......,. n cllod aa4 •!'I• tbeoe 
lltate•oato wllklt ll'e -ld 1101 wltll4raw later ao It 
_,. otoa• llS. u a liar lletoro tlte ara. 
... -..a lor kaJaq .-rtleo&lat17 ._._ of 
t1o.o tact tllat lo.o Ia a ..,. _._., &ad edaltlod 
.uiJII' a temble aJotallo. He also uaared llle 
~~:z ... u,. Boor<l tllat Ia Ulo tatare he would trJ to 
JJ•o Q to uloa eondltlolll aad •»lrlt u It llo.oald 
1o.e • -· no ~:z..,.u,, · -.. olodoied tlo.ot u.e 
-- Ia •-tloa 1o.o ro.o•ed - lllo JOb, -
&Mtaboof$15 lo.elm!*eda-lo.l& 
Thlo ea" 1oao eauiOd • •"• a leactll1 dlo<uuloa 
at tbe ... ttac. IDott Of tlat JDtmbert e .JPftlllq 
tbetr coat.t•Pt aad rolHiemaatloD of &lie aedoa ot 
irou.u Bllvcta, ud ,... ... u., lllat. Ia add.llloa 
to lllo ~, alrt&clr S.PGHd lly lllo Ell ... U•• 
-.._ Brclller Slo.arciJI lo.o r•Prl..,..ed )J' &be 
_,. ,;. ~·lo• - ... u .. eat .... _ .... ,
tlo.e Jb.,.ull•e l!oerd 111<1 tbe members wbo partie~ 
,.,fill Ja the d,.t::U.Mh>R, wu uD.anlmou5l1 at~pccd. 
Let~)· Rf'jane lnju11dion 
DOKIUHII at lllf'f!IUaJ 
Manft,rtr SftJYitlt-1 Perlmuuer rftported. We ~M~ ll! 
J,.:Wy R~Jane abo~. a;aln.at whleh Ill Slljunetioa traa 
~tr~ted a!'1u a loa&". protnete4 1Jyf'e.b• o!d atrlke. 
Thla Arm Jolaed tbe A.flllat~ DrfSs Kanuf~.tt~rera· 
Auo.!laticn duriJIK tbe d rtr..t ttrlke or F•bru.arr, 
Jt30, aact e<nMhi~ttd a ualoa •bop uattl about four 
Wlt)ftl~ ;CO , Whfn Lbe ftf'ID d,.elded to Ua.de &U 
-en Son tondltSonl". To -:arry out tbe-lr · • lu. thtJ' 
:Cd:t..l out tb• lr .-~rktr•. aad sube ~~rt hnm.t4J. 
a telJ lt.JrN. 
The ttrtke wu d~ela..rf'd b)' the Dnesoutkere• 
lJ.:tk>n and continued aU thl~t ttcne untU a few wet ka 
uo, when tbt Unk;ln d't(ldtd lO taatJtute nit •••tu:t . 
tilt. 8J'IGI tor • Solatlac lhe &lfMIDf.Dt. 
ElaU Sch'UtlDitr. eon or Prelldtat SebltHh:a&tr. 
ban.:l«< the ..... no lntuactlon cnnl!d hr 
Jndce fAyy make. it uDI&wful' for tbe LAd7 ReJaat 
lrro to lh&nutacture or parebaee , &ll)' priDC'Dtl 
m&de tither dlrcrtlt or hK'Iltfftlt uadtr aoa·a.Dkta 
f'Ol\d1tlona oattl tbe i .a..SraUoa of tbe •«mmnt.. 
n.. JuDOA<o ol tlllo laJaactloa 00111110n•4 Ulo ,,. 
10 rriN.tale the Aft)· wontra forme:-Jr· e111a&:ed Ia 
tbe abol'e mfl'ltk>nM abop. 
Brother rtrlmulttr empb~ttlatd the tlc-nDcanco of 
thl• TleLory on the part of ttle Uak>n, aot oalt No 
na..w lftT work•ra ltad ,.,alnH tbe.lr joba troa 
wlo.lclo. lll•r wore locked out but bo<aDU It aleo aet 
a .,eee4nt tor the rut'!rt .o t.ba.t e:mPiore,. wUJ 
take moUt:e Htore atteJQ_pUn, to •Solate ant actt• 
Wle"nt o r wblcb thry are~ part and l)Clreel, t ither ladl-
•ldualiJ or coUtttlvely. 
ATl'ENTION 
CU'ITERS OF WCAL 10 
'mE NEXT REGULAR AND 
SPECIAL "EE11NG 
wiU be b<ld 
:Monday, March 30,1931 
at 
ARLINGTON HALL 
23 St. Mana Plae6 
t1 TOO r. Jlf. 11\oa,'P 
Cutters · nre urgc1l to ntteml tbla 
m~UJJc wlthdut fall. Reports of aD 
llllnutea or the Esecutlwe Board, pott. 
poDed at the last meetiDc, wiU be read. 
Boob wOI be atamped alplf)'IDc at-
ta4atac., aD4 the 11.00 IIDe for DOD· 
uteDdaDce wm be. atrictJr woreecL 
BN~flter /uliu• Hociluuqn V_,.i,_uJy . 
No~ailwtftl A. c.,.f!Nil 111.,._,. of tile 
lmn /Ollll ,_... 
At U.e laat mHtl~ ut the EncUUt'e .B.:Iard a 
coam1LD1catJou •u rtet1ved 11'0111 the Dress Joint 
Board 1taUa1 th1t the election of General )laaar•r 
of tllat ·Boord II col» I to lo.o hold oo llf&r<h :• a ad, 
Uloroloro, ,... ... ,ed lllet Loa! 10 aaaie Its elo.olco 
of O-ral lllll.Q&COr t<>r ltJL no Exec:atl<e Boord 
uaabDolliiT docldf<l 10 aom\oett Brolbu J•ll•o 
Hoell ... • u eaadhlate ror tb!• ollce. 
E~«utir!e Boord R«J'"'•" Cloolc }oilll 
"-'d Not to E,.,.,, ..4Ay Cutt,.,.. /or 
Vnion O.ty Vnln. .4ppror:ftl by 1M ,_, 
.A.I 1 rHull ot tlo.e ll&trol work <oadueltd bJ com· 
alueoo of Local 10, oo Wublo .. oa't Blr!bde)'; tor 
11oo pa.-e of AI>PHhoacllas •JoJ&IOro, Brother sot 
r .. Jtmt4 .... aa.a..w)•e4 ktoft: tlt.e £ict;u.UYe Board 
ellarpd wtlll Jl<>lo& Ia to -•It oa Waoblactoa'a 
BtrtloclaT. 
• Brotber Ge.lfoft41, Sa hie 4efeDIIt, etattd tbat be 
wu appOinted .y Bro1be-r Frletl. M&D&It-r or tbf' 
Oraaabatk)n. DP"Pt., o• the C'Oouatuee tor W&l b.· 
laatoa'a ..Btmu,.. to pauot tbe aane~Dt dls.lrlc:t. 
aa4 tllat 'ilo cll4 aot lattad to co 10 wotk. 
lnas•ath aJ It ta a -re? rare oenrrenec tbat. 
mtmbera of Local JO, elthtt •olunteer or are eD-caa~ b7 the .lolot Board for Uata aort of work, 
partl<ularl,. 1., tbt <Uo of Brotbor Colto.,d, tbe JCl.' 
taaltl"e Board ..,. . YtrJ' •'t'Plkal with rt'p.r4 to t.bt 
JDOthe ot BI"C~H OtltoiMI &.04 cberetore df'clded 
to atod tbe toUow1ac tomlountcatiOn to Brotbtcr J•'" 
4ore N&&'lttr, Gener.i M1n1ctr of tbr Cloak Jo1nt 
Board. 
Dl>a: 81r u.4 Drt.fk~t :-
Ia nafottitJ' • lllt tlrl• tt~,t..tu .. ft&flM-4 a t tht lliftilal 
ct I.Mal M•••l\'"• at '""' latotNUttt .. al olk't. n•t:ardJ•• 
f"t•MHttU tt be IWC'Dl OUt ua WUkllll(~ll'c Blnhll.a7 t• 
p&trtt tte ~um~nr ('l'ot .. r •llt.!rl<'t ua dttr tt• lahlafl•t ••4 
•uvrn'llltvo ot th lt>\. . h, a coDuoHcc• ttt tbt' purl''"' 
•as .,..,.t •~t b7 l~al T•o. •· 
..bloa~,- tbt aa.os •lol• l•r• fnl>d ltJ • ., ~.,. »tD .-u a 
co:e., 11t1 t~ a.a•t •t &.1 Gtlfoa4.. ftlt Bre:U~:"' • •• 
ftl~ brl•re ••r kl.lf'ftlh"e ~ darl't'd w1fi aola.s Ia 
to • •rt •• 1~ aNt'e ••ntlollt'd ••Ud•l· Bn>lbt.: Gtl· 
ffln4, 111 bh cldt<ot-... , IC&ttrd t.bat b4' dliS eat ao !a to w-orll 
bnt ,.,htor ~••• o~t ht tbr- mullet urJ1 to •4'1p out t• 
n_.,. \lnloa .. otk tO apptf~Dtl •IG .. IOtt. Whta 4lilfiNIODt d 
b1 ••o• lle wu aot.btri&#'d co *"u•~ ''f'M dotlu M 
••at.-d that DI"'c.,r F'tlr4. tM ll•••,.r •f ·~ Orpalaa• 
tkD U.,oanlllnt. MCfl~.l bl• fe r Wat-l!lactea·~ BlrtJuta_J'. 
Ia .-t4'w •t ta.l1 lt'liH••DJ tt:f E:u "'oth-e S..rd ••• 
·~U&'f'ol to poott.,.af' l ('tiOD UDU) til~ fiChl art da:llf'tt, 
l 1reuhl lhl"rtftte ttoqU"'!It titll f{!oU ll i,..SIJ l"'tJtl r at t! Cbll 
ll,lfh•t, tnd lf tbt ll~"lt r~t.tf'd b)' lhqlh••t d'ltllODC atf' 
ettrf't't tbat ua klll:dlf l••tru-.'t )lr. t'rWd oot- 11 u~•r• 
UJ t'\lltf1't Ia d•e ,_, • ..,. f or ddt: !1~ or work ocJnt. will~ 
t !W a JPtiY&I •t e:~r lAUL 
D ept•• 111:1.1 J•a " '" ctft' t .kla atattv ,,..,. JU$1at.l a t.o 
traHGt!, f r~•alo, 
rul4't11Ail1 P•Urf. 
(SII"tw~~) tiAVtJ£T. PPRLIIUTTB!l. ll•n•rtt. 
Offi€e Per.l•f~nf in Pl4cinr Cutter• 
WMr. Thrre I• .4dditiorud Roo• 
'nle' catters of Knit Bro~ •• •51: 1th A nD.u.e, wert 
autrimont'd bttore tho E:le<:ut#Ye Board, ~baraecl 
wtth • ·orkSoc OYerUmo without PttrNllllon or' t he 
ollct. . Hotwlthtl&o4tac tl:lo ract tJiat the •eft• 
mtnt ol111<4 Ia J•IJ, IJU, cl•.~ emplorero llle rlcht 
to .. ,.,. olclo.t Sat.....,.•, lmmedlat~IT prior to 
Eutrr 8u•.da1'. atr•ut.belea& 1D aeeor4uw:o 1rltb t.be 
('OOf~r~ace held w1Ul 1hc dftterCDt r~e.ton or tbe ID· 
du11lf7 aome tlmo aco at tbe omt"' of the lmJUtrUal 
Chairman, Rarmon.d. V. lnlthOlJ, turliOrtloc (o a id 
the vnt1111p1oyed. the oft\··• dots aoc al!ow OTtrtJnao 
aor &tuni•T .-ora. ualt-•a Ule ctllllnc dtput.Qtt>at 
11 runr od:1:p!~. • 
Jn the cUe ot Kru11 nroc.~ attf'r an tn,.est~;aUoa 
made • pera.onallr br ).lan'aa:er l'erln:natter and 
Drolher Sluilberi:. It bttame ~vldt•ut lhat lbere 11 
room tor a ltfth ruan. :Uany_er1P.trln1utter bu b3d l'l'•Ue IOI'I'le dfllti11Uts tor t.b~ Pbt cl1 •tek.a or 10 
tln,.e lhe ae.uon elUted, to p!a.tlnc Utere an add"' 
llon$l). rutter. the Ann aJwar.s nekJnr C4 4kkl&e tM1 
taa1~t. ' Thl'i tlru~. bowever. • ·hen tho llrm became 
YCf1 bU~tT and d-manded O!.,ertlmt, lhO cutters wert 
JytructtcJ noc to work any overtime val~a an add\. 
ttoaal l"tHttr w-:at; placed to •orll In thla ahop. Tbe 
d.nn haflnc DO o1.her &ltenaatiu, AoaHy dedc!~ to ~QE-I•fl •• 1dd1lf.oul tatter. 
Thle dl1~1Uon of Ute eue Alllm.t &he c:utltr• Ja 
' fllt"ttoft t~ 11t1JJ h4o'ld In ab(!f&!lt,., 
Tile Fir111 oJ IY•llie llarrinJfon 
.4tt~ .. pe to ENNk .4JrH'f''•' . ! 
Amoac the l tftral 1hops • hteh •1ca(d vp with the 
UdJoa doriDC. lllo JUIII' t&IIOriDI IITlko 4eclart( 
allolot a .. -•lllo ap wao tlo.ot of Nollie Harrtac-
leL 'nlo - oeU!et Q w1t11 1M Ualoa &!for • 
ltrDt ~•lllbt 8N lYt x..- .utt~l'IIU.J 
up a billet'\ lcht apluot lbt Ualoa, thlt ftr111 wu 
4~11T <OIDptllf<l lo .a!CD a -tnct willa I.D<tl I f. 
Aboat ton WMb qo thl1 Ina. rH'I&Illz.ed aa4 
a J>UIJ hT lht D&IDO Ot IAn7 K&reoiiM, I IIOiod 
4re. mauofactonr, jOined lbla arm. Mr. lhrcollee 
tbtn •nnounctd tba' eloco tbLI ftrrii baa rMrr&Dbed 
It 1a a new arm and h .. no ob1lcatlo111 to tb• UaJoa 
ur mort'. He al-o 1~1H tb.at ht: • oo14 DOt r• 
lmploy tho old worllon. 
"\\"bea tbt-.. latonaat\Ga ••• l:trourtu t.1 the taa,. 
tcra emploJtcl1n Lbe shop, lwe tn anm~r. Maucer 
Perlmutter vl•hed the lhN and attn a ttlort ce• 
terenc", Mr. Belfour, tupeniiOr of Nellie JlarrlD .. 
toa, ataltcl that be 18 perfeeliJ' aa.tltfted to relutate 
all the old cunen &ad ahoatd he aHCS an, a~ 
tiona! cattt-n he woDld emptor aoae btilt aood atu4-
lnc 111emboere ot the Ualoa, uodu Va.loo coatlUJou 
u proTided tor In the arreemrnt. lmmedlateiJ 1fter 
that the nrm eaUtd lA aU tbe ow eultt-ra io wotlt 
•tt& the n c•pttoa ot BI'QUatr H&rrJ' Sduutrtaler. 
Wbtn tb• •aaaaer • f•UM tit• ._,_ Ia oo••c!J.Ioa 
• ltb · thta maue.r, Mr. 1..anJ Marcouew ecate4 t,JLat 
tbS. Ia a aew Jlra eit.Ure)7 &ad that lae uaa.• 
absoluteJr .. o rea'PQntUtUitJ for Uae okl ('()DdiUou 
or NtUie uarrSacton. nor woutcl be be bouod bJ tile 
»romla.N made br Mr. Btllour. Mr. )lartoll..a ~ 
t•er atatW thAt a.c. preMDt he 1e 1i. t o1e o wuio of 
tMa Arm aad dot'a DOt lale•d to nua a Union Mop. 
DtGthtr Ptrlmtttter rep!J~ llaat aa lona M tl•e ·Ira 
aUll 1:061 uDCJ..- 1be D&Kit Of Nellie HUTIRiton. the 
UDioD will rfKard It u the 111111 lrm &Dd will bold 
it reapon.slb1e for ~he &lfH•t.Dt tlped da.rfaa 
Ill• last atrlk•. Slo.oald Ul• 7 tall 10 U•e up to Ulo 
coa:tract aeUOD wULbe '*-'tll. T•e Ira wu .a.. 
ia.stracte4 U.a t the aoo·aaioft .an wlao WM .. ....;.. 
about two wttka aco would ha1"e to Johl tbe UaiQa. 
That Lorr7 llfaraoll .. llAo reooul4erod bll ~ 
II .. lcteot from · tile ta<t tllat lbe aoa-oaloa ..,. 
llu reponed 10 tbe oii<O to join 'lllo UDioD. IDd lo.o 
u. ~M to,. lf&D.&Ctt r trJ•ulfn to aaJct laal ar .. 
ru.Cemnta. 
Euc1ditJe Boord Sn«>re .4J«iNf 
C1clf«>r• lloldi,., ·TM>O Job• 
o:.ue.r S.un Oob.tn. Ledcer. No. 7HS, •a.t ._.. 
mooe4 before tbe E:lt<vll• o Boon! cllarzod wlllo 
worlrJn;r al alcht lor tllo Arm of U.o StJlo Fit wldlo 
TOlrll!&rlr •mploye<l at tile Arm of ~&Dee 6 Jtoii-
Tblo cutter, In bls .4elon<O, admitted tile tact tlo.ot 
ho Is r•cuJarly emploJtd ID lllf obop of Xuea 6 
Hollllwl, bat otaled that •ork Jlad olowed DP 1D IMt 
pJa.ce u4 be tb•retore aecured a ttmporai'J' ,.,.Sttoa 
'lrltll .tile Style Pit. Ho otatocf , lllot 011 tbo ,.,. 
Uc::uiAr nlabl on wbh:h 110 wu eau1ht workloc ID 
tM Strle Fit, be did not IAI<a cf to ·work but <&mo · 
up tor blo ,..,.. While waltJoc tor hll P&T tho -
Ulle4 blm to otretell a laT •llklo. lle C0111d 1101 .. 
fllu. no Eaocutht Boord Ia IIlJa cue doclcle~ to 
IDe BRIIbtr Cohto U UO, aad llo wae IDolfll-
to H rraJD t·rom 18Cb &eta tD the fature, 
U~ty House Getting 
Ready for 1931 SeaSQn 
The manaaomtat of the UDltT Hoaeo a.aao ..... 
tlo.ol ld•uco peoparalloao tor lito lt31 t OIODa ~ 
alftMT uodtr W&J. 
Ali ttnal at tliiS. Umt ot U.e 7tar. carpeat--. 
pe.IDtore, phiiDbere are at .... oil bbac up · lbo 1111 
place for tbo oprlac and IOJIIIDtr l>•biooo. Ual~ 
load I IDe aoasoa JUt Jeer dttJito tlo.o de--, 
&ad llle PRIIPI<ls lor tilt <OmiDc ae- lrO ao ,.. 
DI1PL \IDIIT Roue clue ao aa<ll fOY --
U<ol7 ao omalJ a cllerco lllat Jt lo <OoldtoiiT -
J«te4 Ito ""'"'"' ll>d rrttllde will l ock to. It Ia 
JuJt aa rarce aaintiere •• e,,.,. other 71ar. .. 
Tbc l<lt• loeil &d Collunbooar, · dtparlmeabo IIlJa 
y..l:..J,ue b .. a plated Ia tko <apalo.Ja -..so of-lb. 
D. ScbJ.Dd.Jer. whoM aamt ~ a reeo•• ..... 
Oo.....,.llopoacllable wortb Ia u.e a terlnc 11o1t, 
AJI-..er dOp&rtiDeDto bafO &110 beea I>TO•Ide4 will 
caP«'bJe dlreetora. 
Like onr, other , .. , lL 11 ospe<ltd that "-
U-;.,17 Uou10 wiU be open tor lllo Decoratloa ~ 
w .. k~acl. DeJDlto Wonaallon coaceralac Ullo d 
.... &DDOU.Decd tJa • !ater Mnt or ...... uee:• 
· A'ITENTION, CUTfERS· 
For-the aecommodadon of tho!M! who 
are given permiAalon to work o•""'lme. 
the omce It now· open UDtll 8 P. If. 
10 that theJ DIA1 take out worldD• 
eud8- or ,.1 their tlueL 
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THE DUES PllOBLE!of is 1101 a new one io 
the life of oar ~tion. • 
Duet to a IUor IIDIOII is or equal imponaace 
u cua are to a·COliDIJIID-
0.. to w.w.- icy. An active !aoor uni.., 
.t. lhde. c:aa no more uUt proper, 
ly without a lJud&d than a 
..._ body toald lasWa 
ill IIOnnal haactioaiDf wilhout aa adequate sup-
,q of life blood coaniar throuch its v-eins. 
N~. the d1les problem in our Unioo, 
u far bid< u memory coca. always has bcal. 
tied up with a lot of tumult and stir. Time and 
apia, witkin the past fifteca years, it had served 
u a platform for a demacogue to ni;e bell in 
our raoiCs and even to disrupt for a whjle !he nor-
a! activities of organizational life. And the 
'""'uoc tbiug about it is that the whole ques-
tion, alter all, is but • matter or simple arith-
mebcs. How much docs it t:nn, a 'union like ours 
to keep agoing, . and where are the funds re-
quired lor it to be procured l 
W e str'eu tlils point of a union like ours. be-
cause: we are, iu more than one resptet, different • 
from many other labor organizations: Our Union, 
aa.-e perhaps for a few years since 1910, h3S nl-
ways .required extriiOrdinary effort to keep it 
ln fJt:hlin~ trim. We always have had some <Spe-
~~~ otgantzing udivity ~o earry on-:~nd this not 
~nting the numerous genero.l1llld local strikes 
-lt u Brookl7111hls year, the J erscv towns n year 
kfore, Connecticut troubles shU aii0ther1'enr, 300 
,. on and !0 forth, all costly and in~lftd-"ac· 
. Jlylcy. In addition, ·our industry with its constant 
• ~e clwiCH. its never dependable worlc seuom, 
b tremendous annual death·rate of shops, brge 
•"lllit'iffia~. and tire resulting st~y·inftux of new 
.employers - requires not only constant ,,;gil on 
the part of the Union to control work conditions 
bat a never-ceasing expenditure connected with 
Jbc organization of new shops. 
Witkin the 13-St couple of year~ it bas ~come 
!Dcreasingly erideot not only to those c:lwged 
. with d~e administntion of our local unions and 
1oiot boord.t in New Yorlc but to CY'Ct.)' tbioking · 
hok and file member that the present weekly dues 
»ayments are not sufficient to budgtt the nonml 
,JrOrk of the organization. Neitbcr tl•e l<icals. nor 
}be joint boards actually hn•e tnough fo go oo 
~- n .. result is tl!at, compelled as IIIey 
Jte to lh~ above their m~ in~. tbey are 
each yenr and season becoming more and more 
fmmersc:d in dtbts. That this is an intolerable 
ltate of affairs which cannot go on indefutitely 
toes '"'ithout saying. I t is clear as daylight that 
Jlle Union must ha,-e an incoine adcquat~ enoUgh 
~ carry on without daily hdRJ the problem of 
luanda! solveocy in meeting 1ts minimum ex-
penses. 
n,e action' of Local35.the Preuers, two weeks 
.110. in ~ving voted, to increase their duel from . 
15 to SO cents weeki.!' Is. therefore, a constructive 
eumplc which the other cloak locals in New 
IYod< -.quid do well to follow. There, is prob-
-"'r, not a clear-btaded man or woman in our' 
··~·· 
The success of tbe Toroato doa!rw!roq Ia 
February. 19JD, bad !be immediate dect of lliiD-
ala~ llllioa iDiaat &IDOIIC the ~ o( 
tbat d&J• A drift· ID orPDize the drat ~ 
was ad oa foot, ~ it prooed a aae dilicUit '(;'ll()M CH.lCAOO C0)(£5 a ~ 
job owiDc to the fact that - of tile ct... 1.' repor1 thlt the cfaD: - t'= is a !Dial 
makers are women, 1110111 of them .Un bota. failare. 
and until then ocnr ldore approadted II,. the Tbe CltOcoco .............. 
uniClll -ce- But !be record hwlc up br the en, with tbe excqiCiooa of 
Toroato cloalcm;tken held a ldre and a pcomiJe Pi«e Sr~tem one lhop. arc hard up 
that the eeri-e spirits atDODJ the d~rs 8ri.p N... 1V.k apinst it. The tact is thcf 
could not fail · to follow. Jl.nd so, wbea the hhe 110 work. ud con• 
organizing activit~· in the dress trade bcPn in aiderUtc tlw now is tbe peak 01 the IQJ08 it 
camcst toward !he end of I9JO. it found such a · ''-'-- that .._ ill · f · 
respon_<e in .tbe shops that within a few weeks it u not I:-., t.-, • Cd any qtWllily o 
became mdent tlut a dress strike io'Toronto was worlc befort the season comes to an eod. What 
this mar mean to lamdreds ·or men and women 
3 certainty. · who d~nd on the se:tson's work for their liveli-
. nx: result of tlte strike u a dressnukel'$' union hood and for the support of tl~ir families tould 
in Toronto. Not a one hundred-J>er cent union, e.uitr, be imagined. -
tnte enough, but a good working organization, T x: Q1icago cloak trade has recently changed 
nevertheless, one thnt may sen·c as an excellent 1 tl ......... k - 1 · r1c. Thi 
foundation for the ultintate unionization of the rom IC ~ wor S)~em 0 piece wo s cha~e had been made ogaimt the advice of the 
rest of tl1e. shOp$. In •II lrionkness. w~ ha,·e leader<hip of the InternationaL It was carried 
done much better in Toronto thi~ year th•n in into effect by tl~e leaders and ~he memben of 
any other centec in line of orgonizing work, the Chicago Joint Board :ulil by the majority of 
despite the fnl'ltha~ Canoda is industriollv hardly the Chkago locals on the emergency plen that 
better off than ani· of our markets in th; tlnited piece work would "s..ve tlte Chicago clOak mar- ' 
States. • . ' krt I rozn destrtlction" and would bring back work 
• .. .. .. .. into the shops. • -
· We 113\'l:ll't' the slighleot intentioo of glootrng 
THE RAPID CR:OWT I:I of the knit-goods o,·er. thc l:tilure of piece-work to secure work trade in the New York markrt- h~ raised a for tl1e Cbkago cloak s(IO)ps. It is not our inteo• 
new organizing \3!k for our Jntern:~tional Union. tion e\'1:0 to enpge into .., ''I told you so" argo• 
· Withizt·tlx: past le" sea- .ment in reftrring to this very sad sitU3tioo among 
The Knit Cooda sons. it is reported: literally our Chieogo n~enzbers. Alter all. the,· are our 
bundrod$ of new knit goods · own brothtrs •nd sisters. af111 their PJight this 
. Shop& shops where wonten'~ pr..- rseaM>n is a maller of ,....,. sincere con""rn to aU 
: _ · q>eots of ev:ry \'ancty- of u•. Wt cannot. ne,ffthd~ • .,.., over this 
coats. sutls and ensemble-a~• being man.uf•c- deplorable information without pausing to point 
turcd, have been opened. It u hard to csumate out tl13t, piece -.-ork. not mauer ,.·here it is in 
~Fale!J: the numbtt of workers en1ployed in wgue. i• po,oitively no cure (o~ work shortage 
this new industry but they doubtle<s count up in in an inch1311)' like ours which derenJ$ on alto- -
the tllous:tnd>, 3 great ln!ln~· of them former gtt~ too m:tny (>!her intpon:uzt factors for con· 
rq;ular cloalanakers. and drts>tm!-~n. Tb~ tinuit~· of wor1c and for tone or •l"'rt se:.sons . 
I..'TI.d.-goods ~hops~ besides .. ue run \,_f1u~h· und« :P.fay tho:te in New York and iu M»lle u{ our 
sweat sbop. conditi~. working from ~ to sa other clo:U;: m:~rkcts. who ~'~ rec~tly b<gun to 
hours a week and p;t)~ng a. to,., as ~tS 1n wages. hanker nlttr piece wori< as a suppo<cd aU-cure 
Clenr mough, our Union cannot regard such lor indu•trial e~il•. stop and consider t.he Cliic:tgO 
a Situation •itb indifferenCe. n1e knit goods •itu.>tion, TI>ere i< 3 •harp lt'!IOO in it tO al( 
workers must be orgaui<cd. Tbtre !oCelli$ to be thtse new rom-erts to a work S\',!em which W:.S 
little doub} that ~hey cin be Of!;aDi<cd. at le.ut discardtd from our tnde a ~en )Urs ago as 
a sulh-tantl!ll portzon of them. "~!bout too ~r.at a ..-a.ttful :md unwholesome breedff oi s~at­
an.dfor"-...lheir shops can and should· be pbccd •liO)p c-onditions of b\IO)r. 
2~WEEKS in 
LOCAL 10 
1J7 SA}.fUEL PI!RLMUTil!R 
SlwrJin'• Condr~ctc I nee~. Member• 
Oae ot the Eaec:utiYe BoMd ea:s:s -.'tl.lth aun.ct.ed 
wtao attoollon aDd OIIIHd qlll,. a le~~&l!>7 dls<uJ· 
otoo at tho toot motabors~t~ mett~aa het4 oo W011day, # 
lllareb t. ,..., l.bat ot Brother Peter Bbarsl~>. 
~ni1.ation In New York wlto by tb.is time does ·2let •Anmlual ' Eatertainm t • d Ball 
jiOt realize tl.at 35 cenu dues falls woefully• abort , ea au 
Dtotbtr B~arttla '"" I UIIIIODt<l bolore tbo &•· 
oculln Doard oa Tbon<laT, fi~ntarJ 5, ~ 
"lib btltni•K lo a maou~ ullocomfD4 a aafoo 
ma.o to lho ooo) ot 8chrolber &. lt1UI:er. ·IU w .. t 
UIIL ·Btnet. no ca111od the 4111chatre of B"'tltor 
Uor17 l tooer t~.roU&b. pe,.lotoot ITIDf about 1t.ll11, 
Tbe eue ot 8totbn narr7 Moler <t'ueJope4 u 
)If the irretlucible minimum on which the Union Of Loal Tea, Huse Suceeee. 
_ ,exist. And the referendum carri<:d.tbrough- -~1·10 boo cb•lln!d up IDO\htr oueteu ot llo 
Jut week in Local 1, the Operators, whil'!t gave !lat Auut · Eatertalllmeat ADd U..tt 1111 8>turdoy 
1 majority for inciensed revenue but split tbu alcbL · 
· - jotity two ways-some voting for a tu and The Conc<>ur>< Ptou huae boll roo .. wu erowue4 
llthcn for higher-dues-is anotiiCt indieatiou that to c:.\paeltT. Tbe fllltrT. ao ""'It u uo17 otktr 
- tl~ operaton, always the last to \-Gie for anmbto apa<t. IDdudtaa l.be roc:eptfoa ......,111, .,.,... 
'Ill increase in dues, are CO.Ung around to see · -jbat 3 trade union cannot be run on the basis ol l.blcklT pocked wtlh hamoalty, ao maeb 10 lhAt 
perpetu:ll borrowing. In Local 1, we :ue in- about 10:30 P. :11. the Arro•s•••••'- c·om.AIItto waa 
formed, this matter will be ciYeD fin:~! considera- lon:td to a~ut the doOn and llo.r all •owromors. 11 
at a ceneral membership meeting this week. by l.bat limo admlsl!on or moro PtOPio botamo t• 
y. it is a nlatter or too vital importance to pooofble. hlfy !.500 pOOJ>lo llltDded our nil. nd 
helved or dod~ nm<h longtr. uoa au a~nuec•. a ... t maJOrii.T 01 lbem 
• • • • • aeemed to be Pt-rrettlT h:tPPT aolwhhatall tla,J tht 
too etoritd. di'iace ftoor. 
~~"' . 
A tomplallt ... ,, • Aled br tbe ~atrac:tora• A.No· 
elallotl to tbo Ullloa. tl>al lltoUter 11arr1 ltl-r 
" "' •oldtorfor oo the Jo~ &114 de•aado<t, lhor.rore, 
bll dlleharat. Upon lnnutr•U•r tbo orlflu ol l.bo 
eotaDI&Iat arlf- 8,...... lllooar. II waa loud that 
Drotbtr Shur,la tMUfted lA tbe p.rufoc-e ot tbe 
Dualn.NI AJt Dt ud tbe d ert oc the Anods.Uoa to 
tbo t~trt tbat DJOt.her Uou r •ra~ b.ha to elow •P. 
Drotbtr S\ura!a !Urthor tesUDt'd that be coald 
ptoduet 11\Udl mor6 work Uua.n lit did dorm.- tht 
!WI low weeta. lilt l.bat bo ,.... l'TO•..,tecl rro. 
dolq to b7 tht couta.at Y&f1llat1 a nd lnttructlooe 
ctnu to. btm b7 Brother M01v. · 
Upoa - • trias lhll talormallon Brother Orelll:T. 
wbo wu lo ctwn ot t be •-· raU..S Sbarala to> 
tbt otDce aod admoRllbtd him asal 041t ma\ tq •u~ WlTIIIN A FEW DAYS, a =i~rity of tile dress strikers· in Toronto are upected to 
)le ba~k at work in union shops. 
The Toronto dr.u strike 
~ Dreu Union practi<>lly brings to an end 
-._ T the o11•nizin;: movement 
- oronto begun '" '!ut city a liide 
, Ovtl: a r••r ago amonJ: tl~ 
The Arra.DJt-mt.D.l Oomadttee dUI.r1'U 111 lbl lllltMU.la wbltb. lD tlat lltal pl.a.t:er. Wft'e UAlAt 
p.laudiLt tor aculn~;: tbt taterUJameut.. &.Dd the aad. aMODdl7. uutil t.he dltt:barte or BrOibu Mo-
wrlltr ot lbtJo 111101, wbo perooD.all1 aoao4ecl otn· ur. lie lllrtkor told Dtolhtr Sllar&b t!lat 1\11. -
U1nent wtth r~.s~rd. lO tbe pro1nm, 1.1 ftllt co~· wu COint: to M rtY"It•ed• at the A.!toelaUon &ali 
naeed t.bot the thoke o.t ta.leat br tbt A'fr~ft.lttotnt t hat be •bould mo41f)' bit statement 10 u DO' lO -ota<--
Conunlttee would, upoo a Tote, rectlte auntmoal nrotber a.toeif' Ia a perlloua ,rt-dlt .:ua6Jl\. ftf!t 
3ctlal.tt'l. Drother Shurala oromlaed to do. Uol!N.et', oa ~· 
;'lrOmcn • f:'•rment workers, first among the cloak-
1121hrs, which 1 resulted In •n txi'Cllent oollcctive 
trreclllent Ill the cloak trade and In the unlon-
Jaatlon or an tbc cloak sh~N 11nder unilorm 
-.ndard lnbor coqdltlo!ll. 
Tho ortb .. tra. Nndu<ttd bT r.mu otu~k. ~~rt lollowtn• d17, whoa th .... "" tlun "' wltll 
••ot1oa.e mo.-Jn& Ia a ma.u rhythm. Tbe bu&o ('ro•d &be Cootrattort• Auotlatloo. not oJ\t.y 4ht $llll1'11A 
eerta1ntr toot ruu adl'ant.are ot tbo u ot-llent etrlnJ" 
1 
taU to wllhdraw k it C'riJiaal atattiDe.at but be flna 
a1HI brau reDdJUou b1 thtt ma,t~llttot orthettra made lt a.toro Patl'tiaUc, Uadt r tbf'n .("trcum\taltltee 
uUI l.bo woo loou,.. ·at tho IDontiD&. , ·~ulluu..t on ' "" 1) 
. , I - ·' 
